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㸦㸯㸧ㄪᰝࡢ┠ⓗ
   ⩏ົᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼࡜ࡑࡢỈ‽ࡢ⥔ᣢྥୖࡢほⅬ࠿ࡽ㸪඲ᅜⓗ࡞ඣ❺⏕ᚐࡢᏛຊࡸ
Ꮫ⩦≧ἣࢆᢕᥱ࣭ศᯒࡋ㸪ᩍ⫱᪋⟇ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆ᳨ドࡋ㸪ࡑࡢᨵၿࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢᩍ⫱ᣦᑟࡢ඘ᐇࡸᏛ⩦≧ἣࡢᨵၿ➼࡟ᙺ❧࡚ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪
ࡑࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ⥅⥆ⓗ࡞᳨ドᨵၿࢧ࢖ࢡࣝࢆ☜❧ࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧ㄪᰝࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿඣ❺⏕ᚐ
 ࠙ᑠᏛᰯㄪᰝࠚ
ᑠᏛᰯ➨ Ꮫᖺ㸪⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯ๓ᮇㄢ⛬➨ Ꮫᖺ㸪≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑠᏛ㒊➨ Ꮫᖺ
࠙୰Ꮫᰯㄪᰝࠚ
୰Ꮫᰯ➨ Ꮫᖺ㸪⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯᚋᮇㄢ⛬➨ Ꮫᖺ㸪୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ➨ Ꮫᖺ㸪≉ู
ᨭ᥼Ꮫᰯ୰Ꮫ㒊➨ Ꮫᖺ

㸦㸱㸧ㄪᰝ஦㡯ཬࡧᡭἲ
ձ ඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿㄪᰝ
࢔ᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠝᅜㄒ㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛࠞ
ᅜㄒ㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛࡣࡑࢀࡒࢀࠕ୺࡜ࡋ࡚ࠗ▱㆑࠘࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࠖ㸦$㸧ͤ࡜ࠕ୺
࡜ࡋ࡚ࠗά⏝࠘࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࠖ㸦%㸧ͤࢆฟ㢟ࠋ
ͤ㸸㌟࡟௜ࡅ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤᚋࡢᏛᖺ➼ࡢᏛ⩦ෆᐜ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍෆᐜࡸ㸪ᐇ⏕ά࡟࠾࠸࡚୙
ྍḞ࡛࠶ࡾᖖ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸▱㆑࣭ᢏ⬟࡞࡝
ͤ㸸▱㆑࣭ᢏ⬟➼ࢆᐇ⏕άࡢᵝࠎ࡞ሙ㠃࡟ά⏝ࡍࡿຊࡸ㸪ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢᵓ᝿ࢆ❧࡚
ᐇ㊶ࡋホ౯࣭ᨵၿࡍࡿຊ࡞࡝
࢖㉁ၥ⣬ㄪᰝ
Ꮫ⩦ពḧ㸪Ꮫ⩦᪉ἲ㸪Ꮫ⩦⎔ቃ㸪⏕άࡢㅖഃ㠃➼࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇ᪋ࠋ

ղ Ꮫᰯ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡸᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿேⓗ࣭≀ⓗ࡞ᩍ⫱᮲௳ࡢᩚഛ
ࡢ≧ἣ➼࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇ᪋ࠋ
 
㸦㸲㸧ㄪᰝࡢ᪉ᘧ
   ᜳⓙㄪᰝ

㸦㸳㸧ㄪᰝ᪥᫬
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
  
࠙ᑠᏛᰯㄪᰝࠚ            
 ᫬㝈┠  ᫬㝈┠  ᫬㝈┠ 
ᅜㄒ㸿㸪⟬ᩘ㸿
㸦ྛ  ศ㸧
ᅜㄒ㹀
㸦 ศ㸧
⟬ᩘ㹀
㸦 ศ㸧
ඣ❺㉁ၥ⣬
㸦 ศ⛬ᗘ㸧

࠙୰Ꮫᰯㄪᰝࠚ            
 ᫬㝈┠  ᫬㝈┠  ᫬㝈┠  ᫬㝈┠ 
ᅜㄒ㸿
㸦 ศ㸧
ᅜㄒ㹀
㸦 ศ㸧
ᩘᏛ㸿
㸦 ศ㸧
ᩘᏛ㹀
㸦 ศ㸧
⏕ᚐ㉁ၥ⣬
㸦 ศ⛬ᗘ㸧

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㸦㸴㸧㞟ィඣ❺⏕ᚐ࣭Ꮫᰯᩘ
ձ 㞟ィᇶ‽
ඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪ
ᰝཬࡧ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㞟ィࠋᏛᰯ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅾ⡠ࡍࡿඣ
❺⏕ᚐࡀㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓᏛᰯࡢ⤖ᯝࢆ㞟ィࠋ

ղ 㞟ィඣ❺⏕ᚐᩘ
㸦ᑠᏛᰯ➨Ꮫᖺ㸪⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯ๓ᮇㄢ⛬➨Ꮫᖺ㸪≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑠᏛ㒊➨Ꮫᖺ㸧
 
ㄪᰝᑐ㇟ඣ❺ᩘͤ1

᭶᪥࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓඣ❺ᩘͤ2
࠙ཧ⪃ࠚ
᭶᪥㹼᭶᪥࡟ㄪᰝࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓඣ❺ᩘͤ3 
බ❧ ே ே ே
ᅜ❧ ே ே ே
⚾❧ ே ே ே
ྜィ ே ே ே


㸦୰Ꮫᰯ➨Ꮫᖺ㸪⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯᚋᮇㄢ⛬➨Ꮫᖺ㸪୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ➨Ꮫᖺ㸪≉ูᨭ᥼
Ꮫᰯ୰Ꮫ㒊➨Ꮫᖺ㸧
 
ㄪᰝᑐ㇟⏕ᚐᩘͤ1

᭶᪥࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓ⏕ᚐᩘͤ2
࠙ཧ⪃ࠚ
᭶᪥㹼᭶᪥࡟ㄪᰝࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓ⏕ᚐᩘͤ3
බ❧ ே ே ே
ᅜ❧ ே ே ே
⚾❧ ே ே ே
ྜィ ே ே ே

ͤ ㄪᰝᑐ㇟ඣ❺⏕ᚐᩘ࡟ࡘ࠸࡚㸪බ❧࣭ᅜ❧ࡣ㸪ㄪᰝᐇ᪋๓࡟Ꮫᰯ࠿ࡽ⏦࿌ࡉࢀࡓඣ❺⏕ᚐ
ᩘ㸪⚾❧ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘᏛᰯᇶᮏㄪᰝ࡟ࡼࡿࠋㄪᰝᙜ᪥ࡲ࡛ࡢ㌿ධฟ➼࡟ࡼࡾቑῶࡢྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ͤ ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓඣ❺⏕ᚐᩘࡣ㸪ᅇ཰ࡋࡓゎ⟅⏝⣬ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓᩍ⛉ࡢゎ⟅⏝⣬ࡢᯛᩘ࡛
⟬ฟࠋ
ͤ ᮏᖺ᭶࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ⇃ᮏᆅ㟈࡟ࡼࡿᙳ㡪࡟ࡼࡾ㸪⇃ᮏ┴࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᭶᪥௨㝆᭶ᮎࡲ࡛
࡟ᚋ᪥ᐇ᪋ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᩘ್࡟ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᐑᓮ┴ཬࡧ኱ศ┴ࡢ୍㒊ࡢᑠ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚㸪᭶᪥ࡲ࡛࡟ᚋ᪥ᐇ᪋ࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ᩘ್࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ



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ճ 㞟ィᏛᰯᩘ
㸦ᑠᏛᰯ㸪⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯ๓ᮇㄢ⛬㸪≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑠᏛ㒊㸧
 
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᅾ
⡠ࡍࡿᏛᰯᩘ

᭶᪥࡟ㄪᰝࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓᏛᰯᩘ
㸦ᐇ᪋⋡㸣㸧
࠙ཧ⪃ࠚ
᭶᪥㹼᭶᪥
࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓᏛᰯᩘͤ
࠙ཧ⪃ࠚ
᭶᪥㹼᭶᪥
࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓᏛᰯᩘͤ
㸦ᐇ᪋⋡㸣㸧
බ❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᅜ❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
⚾❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ྜィ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧


㸦୰Ꮫᰯ㸪⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯᚋᮇㄢ⛬㸪୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ㸪≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ୰Ꮫ㒊㸧
 
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᅾ
⡠ࡍࡿᏛᰯᩘ

᭶᪥࡟ㄪᰝࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓᏛᰯᩘ
㸦ᐇ᪋⋡㸣㸧
࠙ཧ⪃ࠚ
᭶᪥㹼᭶᪥
࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓᏛᰯᩘͤ
࠙ཧ⪃ࠚ
᭶᪥㹼᭶᪥
࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓᏛᰯᩘͤ
㸦ᐇ᪋⋡㸣㸧
බ❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᅜ❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
⚾❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ྜィ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧

ͤ ᮏᖺ᭶࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ⇃ᮏᆅ㟈࡟ࡼࡿᙳ㡪࡟ࡼࡾ㸪⇃ᮏ┴࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᭶᪥௨㝆᭶ᮎࡲ࡛
࡟ᚋ᪥ᐇ᪋ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᩘ್࡟ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
      ᐑᓮ┴ཬࡧ኱ศ┴ࡢ୍㒊ࡢᑠ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚㸪᭶᪥ࡲ࡛࡟ᚋ᪥ᐇ᪋ࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ᩘ್࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ








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㸦㸵㸧ㄪᰝ⤖ᯝࡢゎ㔘➼࡟㛵ࡍࡿ␃ព஦㡯
ᮏㄪᰝࡣ㸪ᖜᗈࡃඣ❺⏕ᚐࡢᏛຊࡸᏛ⩦≧ἣ➼ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᐇ
᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᐇ᪋ᩍ⛉ࡀᅜㄒ㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛࡢᩍ⛉ࡢࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᚲࡎࡋࡶᏛ⩦
ᣦᑟせ㡿඲యࢆ⥙⨶ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽ㸪ᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ඣ❺
⏕ᚐࡀ㌟࡟௜ࡅࡿ࡭ࡁᏛຊࡢ≉ᐃࡢ୍㒊ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱άືࡢ୍ഃ
㠃࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᅜㄒ㸿㸪ᅜㄒ㹀㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㸿㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㹀ࡈ࡜ࡢᖹᆒ
ṇ⟅ᩘ㸪ᖹᆒṇ⟅⋡➼ࡢᩘ್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᖹᆒṇ⟅ᩘ㸪ᖹᆒṇ⟅⋡ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪୰
ኸ್㸪ᶆ‽೫ᕪ➼ࡢᩘ್ࡸศᕸࡢ≧ἣࢆ⾲ࡍࢢࣛࣇࡢᙧ≧࡞࡝௚ࡢ᝟ሗ࡜ྜࢃࡏ࡚⥲
ྜⓗ࡟⤖ᯝࢆศᯒ㸪ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ಶࠎࡢタၥࡸ㡿ᇦ➼࡟╔┠ࡋ࡚
Ꮫ⩦ᣦᑟୖࡢㄢ㢟ࢆᢕᥱ࣭ศᯒࡋ㸪ඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ேࡢᏛ⩦ᨵၿࡸᏛ⩦ពḧࡢྥୖ࡟ࡘ
࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

㸺⏝ㄒㄝ᫂㸼  
ㄒ ྃ  ㄝ       ᫂ 
ᖹᆒṇ⟅ᩘ   ඣ❺⏕ᚐࡢṇ⟅ᩘࡢᖹᆒࠋ 
ᖹᆒṇ⟅⋡ ᖹᆒṇ⟅ᩘࢆⓒศ⋡࡛⾲♧ࠋ 
ۑᅜㄒ㸿㸪ᅜㄒ㹀㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㸿㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㹀ࡈ࡜ࡢᖹᆒṇ⟅⋡ࡣ㸪
ࡑࢀࡒࢀࡢᖹᆒṇ⟅ᩘࢆタၥᩘ࡛๭ࡗࡓ್ࡢⓒศ⋡㸦ᴫᩘ㸧ࠋ 
ۑᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ㡿ᇦ㸪ホ౯ࡢほⅬ㸪ၥ㢟ᙧᘧ㸪タၥࡈ࡜ࡢᖹᆒṇ⟅
⋡ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢṇ⟅ඣ❺⏕ᚐᩘࢆ඲యࡢඣ❺⏕ᚐᩘ࡛๭ࡗࡓ್ࡢ
ⓒศ⋡ࠋ 
୰ኸ್ 㞟ᅋࡢࢹ࣮ࢱࢆ኱ࡁࡉࡢ㡰࡟୪࡭ࡓ᫬࡟┿ࢇ୰࡟఩⨨ࡍࡿ್ࠋ 
ᖹᆒ್࡜࡜ࡶ࡟㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿ௦⾲್࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ
᭱㢖್ 㞟ᅋࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚㸪᭱ࡶከࡃ⌧ࢀࡿ್ࠋ 
ᶆ‽೫ᕪ 㞟ᅋࡢࢹ࣮ࢱࡢᖹᆒ್࠿ࡽࡢ㞳ࢀලྜ㸦ᩓࡽࡤࡾࡢᗘྜ࠸㸧ࢆ⾲ࡍᩘ
್ࠋᶆ‽೫ᕪࡀ࡜ࡣ㸪ࡤࡽࡘࡁࡀ࡞࠸㸦ࢹ࣮ࢱࡢ್ࡀ඲࡚ྠࡌ㸧ࡇ࡜
ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
┦㛵ಀᩘ ஧ࡘࡢኚᩘ㛫ࡢ㛵ಀࡢ⛬ᗘࢆ୍ࡘࡢᩘ್࡛⾲ࡍᣦᶆࠋ┦㛵ಀᩘࡣ㸫
࠿ࡽࡲ࡛ࡢ⠊ᅖࡢ್ࢆ࡜ࡾ㸪࡟㏆࠸࡯࡝ṇࡢ┦㛵㸪㸫࡟㏆࠸࡯࡝
㈇ࡢ┦㛵ࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ 
ゎ⟅㢮ᆺ ྛタၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢṇ⟅㸪ண᝿ࡉࢀࡿㄗ⟅࡞࡝ࡢゎ⟅≧ἣࢆศ㢮ࡋᩚ⌮
ࡋࡓࡶࡢࠋ
 

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㸰㸬ᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸦ᴫせ㸧
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㸦㸯㸧ㄪᰝၥ㢟ࡢ㊃᪨࣭ෆᐜ㸪ㄢ㢟➼㸪ᣦᑟᨵၿࡢ࣏࢖ࣥࢺ
ۑㄪᰝၥ㢟ࡢ㊃᪨࣭ෆᐜ
  ᅜㄒ㸿 ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࡀ㌟࡟௜࠸࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿၥ㢟
㸦౛㸧ڦ ⤮ᮏࡢ࣮࣌ࢪࢆᥦ♧ࡋࡓពᅗ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ
ڦ ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢぢฟࡋࢆ௚ࡢぢฟࡋࡢ᭩ࡁ᪉ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚᭩ࡃࠋ
ڦ ዟ௜ࡢ≉ᚩࢆㄝ᫂ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ
ڦ ࠕᛀࢀࡀࡓࡁࠖࡢព࿡࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ
ᅜㄒ㹀 ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿၥ㢟
㸦౛㸧ڦ ࡕࡽࡋࡢ⾲࡜⿬ࡢ⾲⌧ࡢᕤኵ࡜ࡑࡢຠᯝࢆ᭩ࡃࠋ
ڦ Ᏹᐂ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚␲ၥ࡟ᛮࡗࡓࡇ࡜࡜㸪ࡑࢀࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᮏࡢ᥈ࡋ᪉ࢆ᭩ࡃࠋ
ڦ ᅗ㚷ࡢㄝ᫂ࢆㄞࡴࡇ࡜࡛㸪ࡼࡃศ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ≀ㄒࡢ㒊ศ࡜㸪ࡑࡢ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࡢ࠿ࢆ᭩ࡃࠋ
 ۑㄢ㢟➼

 ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃ㝿࡟㸪᰿ᣐࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿෆᐜࡀ
㐺ษ࠿࡝࠺࠿ࢆྫྷ࿡ࡋࡓࡾ㸪࡝ࡢ㒊ศࡀ᰿ᣐ࡛࠶ࡿ࠿ࡀ᫂☜࡟࡞ࡿࡼ࠺࡞⾲⌧ୖࡢᕤኵࢆࡋࡓ
ࡾࡍࡿⅬ࡟㸪౫↛࡜ࡋ࡚ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㹀㸯୕㹀㸱୕ࠞ
 ㈨ᩱࢆᇶ࡟ࡋ࡚⮬ࡽㄢ㢟ࢆỴࡵ࡚ࡣ࠸ࡿࡀ㸪ㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅ㸪ලయⓗ࡞᝟ሗ཰㞟ࡢ᪉ἲࢆ
⪃࠼ࡿⅬ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㹀㸰୕ࠞ
 

ۍ$ ┦ᡭࡸሙ࡟ᛂࡌࡓゝⴥ㐵࠸࡞࡝࡟Ẽࢆ௜ࡅ࡚ヰࡍࡇ࡜ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࠝ㸿㸳୍ࠞ
ی$ ஫࠸ࡢⓎゝࢆ᳨ウࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᗈࡆࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㸿㸵஧ࠞ


ی$ ᩥ❶ࢆㄞࡳ㏉ࡋ㸪ᩥࡢ౑࠸᪉࡞࡝࡟ὀពࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㸿㸲୍ࠞ 
ی% ᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆලయⓗ࡟᭩ࡃࡇ࡜࡟౫↛࡜ࡋ࡚ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠝ㹀㸯୕㸪㹀㸱୕ ࠞ


ۍ$ ᩥ⬦ࡢ୰࡟࠾ࡅࡿㄒྃࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪Ⓩሙே≀ࡢゝືࡢព࿡ࢆ⪃࠼㸪ෆᐜࢆ⌮
ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࠝ㸿㸱୍㸪஧ࠞ
ی% ᩥ❶ࡢᵓᡂࡸᒎ㛤㸪⾲⌧ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡟
ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㹀㸯୕ࠞ
ی$%ㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ᚲせ࡞᝟ሗ཰㞟ࡢ᪉ἲࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡸ㸪㈨ᩱ࠿ࡽㄞࡳྲྀࡗࡓ᝟ሗࢆ㐺ษ
࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㸿㸶஧㸪㹀㸰୕㸪㹀㸱஧㸪୕ࠞ
 


ۍ$ ḷ࡟⾲ࢀࡓస⪅ࡢᛮ࠸ࢆ᝿ീࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࠝ㸿㸷୐㸰ࠞ 
ی$ ㄒྃࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᩥ⬦ࡢ୰࡛㐺ษ࡟౑࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪୍㒊࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠝ㸿㸷୕࢘㸪࢜ࠞ
ی$ ㎡᭩ࢆά⏝ࡋ㸪₎Ꮠࡀ⾲ࡋ࡚࠸ࡿព࿡ࢆṇࡋࡃᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㸿㸷ᅄࠞ 
ی$ ᩥࡢᡂศࡢ↷ᛂ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㸿㸷஬ࠞ 

ۍ㺃㺃㺃┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿⅬ ی㺃㺃㺃ㄢ㢟ࡢ࠶ࡿⅬෆࡢグྕࡣ㸪$㺃㺃㺃ᅜㄒ㸿㸪%㺃㺃㺃ᅜㄒ㹀 
 ࠝ ࠞෆࡢグྕࡣ㸪ၥ㢟␒ྕ

୺࡞≉ᚩ
ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
᭩ࡃࡇ࡜
ㄞࡴࡇ࡜
ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯
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ۑᣦᑟᨵၿࡢ࣏࢖ࣥࢺ


ۑ ヰྜ࠸ࢆ㏻ࡌ࡚⮬௚ࡢ⪃࠼ࢆ㇏࠿࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿᣦᑟࡢᕤኵ
࣭ ヰྜ࠸ࢆ㏻ࡌ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᗈࡆࡓࡾ㸪ㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚஫࠸ࡢ⪃࠼ࢆ⏕࠿ࡋྜࡗࡓࡾ
ࡍࡿຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡓࡵ࡟㸪஫࠸ࡢⓎゝࢆ᳨ウࡋ࡚ඹ㏻Ⅼࡸ┦㐪Ⅼࢆ⪺ࡁศࡅࡓࡾ㸪ヰ㢟࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ≀஦࡟ࡘ࠸ู࡚ࡢ❧ሙࡸどⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪
ヰྜ࠸ࡢ㐣⛬࡛㐍ࡳලྜࢆᐈほⓗ࡟ᢕᥱࡋࡓࡾ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢヰྜ࠸ࡢ⤒⦋ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡇࢀ
࠿ࡽࡢᒎ㛤ࢆ⪃࠼ࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ۑ ఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜ࢆ┦ᡭ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍࡃ᭩ࡃᣦᑟࡢᕤኵ
࣭ ᩥ❶ࡢ୰ࡢ⮬ศࡢ⪃࠼ࡸẼᣢࡕ࡟ࡘ࠸࡚᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚᭩ࡃຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡓࡵ࡟㸪⮬
ศࡢᛮ࠸ࡸ⪃࠼ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪」ᩘࡢᐇ౛ࡸᑓ㛛ⓗ࡞❧ሙ࠿ࡽࡢ▱ぢ࡞࡝ࢆ♧ࡍ
ࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪⾲⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿෆᐜ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ㄒྃࢆ㑅ࢇ࡛᭩ࡃࡼ
࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ㄞࡳᡭࡀࡑࡢᩥ❶ࢆㄞࡴពᅗࡸ┠ⓗࢆព㆑ࡋ࡞ࡀ
ࡽ㸪⪃࠼ࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿෆᐜࡀ㐺ษ࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸪ㄞࡳᡭ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢ㒊ศࡀ᰿ᣐ
࡛࠶ࡿ࠿ࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸪ఏ࠼ࡓ࠸஦᯶➼࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ㄒྃࡸᩥࡢ౑࠸᪉࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪ᩥࡢᡂศࡢ㡰ᗎࡸ↷ᛂࡣ㐺ษ࠿࡞࡝㸪ᩥ❶ࢆ」ᩘࡢほⅬ࠿ࡽぢ┤ࡍࡼ࠺࡟ᣦ
ᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ۑ ᩥ❶ࡢᵓᡂࡸᒎ㛤㸪⾲⌧ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿᣦᑟࡢᕤኵ
࣭ ᩥ❶ࡢᵓᡂࡸᒎ㛤㸪⾲⌧ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡓࡵ࡟㸪⮬
ศࡢ⪃࠼ࢆᨭ࠼ࡿ᰿ᣐ࡜࡞ࡿẁⴠࡸ㒊ศ࡞࡝ࢆᣲࡆࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪
᭩ࡁᡭࡢពᅗ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᩥ❶ࡢᵓᡂࡸᒎ㛤㸪⾲⌧ࡢ௙᪉࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ༳㇟ࢆࡶࡘࡇ࡜࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࢆࡋࡓ᭩ࡁᡭࡢ┠ⓗࡸពᅗࢆ⪃࠼ࡓࡾ㸪
ࡑࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚᝟ሗࢆ཰㞟ࡋᩚ⌮ࡍࡿᣦᑟࡢᕤኵ 
࣭ ㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ᚲせ࡞᝟ሗࢆ㞟ࡵࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࢆ㌟࡟௜ࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㈨ᩱ࠿ࡽㄞࡳྲྀࡗࡓ
᝟ሗࢆ㐺ษ࡟ά⏝ࡍࡿຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡓࡵ࡟㸪⮬ࡽㄢ㢟ࢆタᐃࡋ㸪ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭
ᢏ⬟ࢆά⏝ࡋ㸪௚⪅࡜┦஫࡟ᛮ⪃ࢆ῝ࡵࡓࡾࡲ࡜ࡵࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽゎỴࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪௚㡿ᇦࡸ௚ᩍ⛉➼ࡢᏛ⩦࡜ࡢ㛵㐃ࢆᅗࡿ࡞࡝ࡋ࡚ㄢ㢟ࢆタᐃࡋ㸪ㄢ㢟ࡢ
ゎỴ࡟ྥࡅ࡚Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡸᆅᇦࡢᅗ᭩㤋㸪බඹ᪋タ㸪࠶ࡿ࠸ࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡸ᝟ሗ㏻ಙࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋ࡚᝟ሗࢆ཰㞟ࡋᩚ⌮ࡍࡿᏛ⩦άືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ۑ ከᵝ࡞ㄒྃ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪ㄒឤࢆ☻ࡁㄒᙡࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿᣦᑟࡢᕤኵ
࣭ ஦㇟ࡸ⾜Ⅽ࡞࡝ࢆ⾲ࡍከᵝ࡞ㄒྃ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࡢㄒྃࡀヰࡸᩥ
❶ࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃௜ࡅ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸪⮬ศࡀ⾲⌧ࡍࡿ࡜ࡁ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝ࡍ
ࢀࡤࡼ࠸࠿࡟ࡘ࠸࡚㎡᭩➼ࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽ⪃࠼ࡿᶵ఍ࢆពᅗⓗ࡟タࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ྛ
ᩍ⛉➼ࡢᏛ⩦ࡢ୰࡛㐺ษ࡟౑⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
᭩ࡃࡇ࡜
ㄞࡴࡇ࡜
ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯
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㸦㸰㸧㞟ィ⤖ᯝ㸦ṇ⟅➼ࡢ≧ἣ㸧
࠙ᅜㄒ㸿ࠚ
⏕ᚐᩘ ᖹᆒṇ⟅ᩘ ᖹᆒṇ⟅⋡ ୰ኸ್ ᶆ‽೫ᕪ ᭱㢖್
 ே  ၥ ၥ 㸣  ၥ   ၥ

ṇ⟅ᩘศᕸࢢࣛࣇ㸦ᶓ㍈ṇ⟅ᩘ㸪⦪㍈⏕ᚐࡢ๭ྜ㸧   ṇ⟅ᩘ⣼✚ࢢࣛࣇ㸦ᶓ㍈ṇ⟅ᩘ㸪⦪㍈⣼✚๭ྜ㸧

ศ㢮࣭༊ศู㞟ィ⤖ᯝ                  ṇ⟅⋡ูタၥᩘ㸦ᶓ㍈㸸ṇ⟅⋡㸪⦪㍈㸸タၥᩘ㸧
ศ㢮 ༊ศ ᑐ㇟タၥᩘ㸦ၥ㸧
ᖹᆒṇ⟅⋡
㸦㸣㸧
Ꮫ⩦ᣦᑟ
せ㡿ࡢ
㡿ᇦ➼
ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜ 㸴 
᭩ࡃࡇ࡜ 㸲 
ㄞࡴࡇ࡜ 㸴 
ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ
≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯 㸯㸵 
ホ౯ࡢ
ほⅬ
ᅜㄒ࡬ࡢ㛵ᚰ࣭ពḧ࣭ែᗘ 㸮 
ヰࡍ࣭⪺ࡃ⬟ຊ 㸴 
᭩ࡃ⬟ຊ 㸲 
ㄞࡴ⬟ຊ 㸴 
ゝㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑࣭⌮ゎ࣭ᢏ⬟  㸯㸵 
ၥ㢟ᙧᘧ
㑅ᢥᘧ 㸰㸱 
▷⟅ᘧ 㸯㸮 
グ㏙ᘧ 㸮 


㻜㻑
㻡㻑
㻝㻜㻑
㻝㻡㻑
㻞㻜㻑
㻞㻡㻑
㻟㻜㻑
㻜 㻞 㻠 㻢 㻤 㻝㻜 㻝㻞 㻝㻠 㻝㻢 㻝㻤 㻞㻜 㻞㻞 㻞㻠 㻞㻢 㻞㻤 㻟㻜 㻟㻞
㻜㻑
㻝㻜㻑
㻞㻜㻑
㻟㻜㻑
㻠㻜㻑
㻡㻜㻑
㻢㻜㻑
㻣㻜㻑
㻤㻜㻑
㻥㻜㻑
㻝㻜㻜㻑
㻟㻟 㻟㻝 㻞㻥 㻞㻣 㻞㻡 㻞㻟 㻞㻝 㻝㻥 㻝㻣 㻝㻡 㻝㻟 㻝㻝 㻥 㻣 㻡 㻟 㻝
㻜ၥ
㻞ၥ
㻠ၥ
㻢ၥ
㻤ၥ
㻝㻜ၥ
㻝㻞ၥ
㻝㻠ၥ
㻜㻑䡚 㻝㻜㻑䡚㻞㻜㻑䡚㻟㻜㻑䡚㻠㻜㻑䡚㻡㻜㻑䡚㻢㻜㻑䡚㻣㻜㻑䡚㻤㻜㻑䡚㻥㻜㻑䡚

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タၥู㞟ィ⤖ᯝ
ヰ
ࡍ
ࡇ
࡜
࣭
⪺
ࡃ
ࡇ
࡜
᭩
ࡃ
ࡇ
࡜
ㄞ
ࡴ
ࡇ
࡜
ఏ
⤫
ⓗ
࡞
ゝ
ㄒ
ᩥ
໬
࡜
ᅜ
ㄒ
ࡢ
≉
㉁
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
஦
㡯
ᅜ
ㄒ
࡬
ࡢ
㛵
ᚰ
࣭
ព
ḧ
࣭
ែ
ᗘ
ヰ
ࡍ
࣭
⪺
ࡃ
⬟
ຊ
᭩
ࡃ
⬟
ຊ
ㄞ
ࡴ
⬟
ຊ
ゝ
ㄒ
࡟
ࡘ
࠸
࡚
ࡢ
▱
㆑
࣭
⌮
ゎ
࣭
ᢏ
⬟
㑅
ᢥ
ᘧ
▷
⟅
ᘧ
グ
㏙
ᘧ
㸯୍ 㸰࢖ ۑ ۑ  
㸯஧ 㸰࢘ ۑ ۑ  
㸰୍ 㸰࢘ ۑ ۑ  
㸰஧ 㸯࢖ ۑ ۑ  
㸱୍ 㸯࢔ ۑ ۑ  
㸱஧ 㸰࢖ ۑ ۑ  
㸲୍ 㸰࢚ ۑ ۑ  
㸲஧ 㸯࢘ ۑ ۑ  
㸳୍ 㸯࢘ ۑ ۑ  
㸳஧ 㸯࢖ ۑ ۑ  
㸴୍ 㸯࢖ ۑ ۑ  
㸴஧ 㸯࢚ ۑ ۑ  
㸵୍ 㸰࢚ ۑ ۑ  
㸵஧ 㸰࢜ ۑ ۑ  
㸶୍ 㸯࢝ ۑ ۑ  
㸶஧ 㸯࢝ ۑ ۑ  
㸷୍㸯 㸰㸯࢘࢖ ۑ ۑ  
㸷୍㸰 㸰㸯࢘࢖ ۑ ۑ  
㸷୍㸱 㸰㸯࢘࢖ ۑ ۑ  
㸷஧㸯 㸰㸯࢘࢔ ۑ ۑ  
㸷஧㸰 㸰㸯࢘࢔ ۑ ۑ  
㸷஧㸱 㸰㸯࢘࢔ ۑ ۑ  
㸷୕࢔ 㸯㸯࢖࢘ ۑ ۑ  
㸷୕࢖ 㸯㸯࢖࢘ ۑ ۑ  
㸷୕࢘ 㸯㸯࢖࢘ ۑ ۑ  
㸷୕࢚ 㸰㸯࢖࢔ ۑ ۑ  
㸷୕࢜ 㸯㸯࢖࢘ ۑ ۑ  
㸷ᅄ࢔ 㸯㸯࢖࢖ ۑ ۑ  
㸷ᅄ࢖ 㸯㸯࢖࢖ ۑ ۑ  
㸷஬ 㸰㸯࢖࢘ ۑ ۑ  
㸷භ 㸯㸰࢔ ۑ ۑ  
㸷୐㸯 㸯㸯࢔࢔ ۑ ۑ  
㸷୐㸰 㸰㸯࢔࢖ ۑ ۑ  
タၥ␒ྕ タၥࡢᴫせ ฟ㢟ࡢ㊃᪨
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ㡿ᇦ➼ ホ౯ࡢほⅬ ṇ
⟅
⋡
㸣

↓
ゎ
⟅
⋡
㸣
⪺ࡁᡭࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟᝿ᐃࡋ࡚ヰࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿
ࢆㄝ᫂ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
⪺ࡁᡭࡢ❧ሙࢆ᝿ᐃࡋ㸪ヰࡢ୰ᚰ
ⓗ࡞㒊ศ࡜௜ຍⓗ࡞㒊ศ࡜ࡢ㛵ಀ
࡟ὀពࡋ࡚ヰࡍ
⤮ᮏࡢ࣮࣌ࢪࢆᥦ♧ࡋࡓពᅗ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶ
ࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㈨ᩱࢆຠᯝⓗ࡟ά⏝
ࡋ࡚ヰࡍ
ၥ㢟ᙧᘧ
ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢぢฟࡋࢆ௚ࡢぢฟࡋࡢ᭩ࡁ᪉
ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚᭩ࡃ
ఏ࠼ࡓ࠸஦᯶ࡀ┦ᡭ࡟ຠᯝⓗ࡟ఏ
ࢃࡿࡼ࠺࡟᭩ࡃ
ᩥ❶ࡢ୍㒊ࢆูࡢ㡯┠࡟⛣ࡍ⌮⏤࡜ࡋ࡚㐺ษ
࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
㞟ࡵࡓᮦᩱࢆᩚ⌮ࡋ࡚ᩥ❶ࢆᵓᡂ
ࡍࡿ
ࠕࣛ࢖ࢫ࣮࢝ࣞࡢྡ࡟್ࡍࡿࠖࡢព࿡࡜ࡋ࡚
㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
ᩥ⬦ࡢ୰࡟࠾ࡅࡿㄒྃࡢព࿡ࢆ⌮
ゎࡍࡿ
ࠕ⚾ࠖ࡟࡜ࡗ࡚ࡢࣛ࢖ࢫ࣮࢝ࣞࢆㄝ᫂ࡋࡓࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
Ⓩሙே≀ࡢゝືࡢព࿡ࢆ⪃࠼㸪ෆ
ᐜࢆ⌮ゎࡍࡿ
⟅࠼ࡢᩥ❶ࢆ┤ࡋࡓពᅗ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ
㑅ᢥࡍࡿ
ᩥ❶ࢆㄞࡳ㏉ࡋ㸪ᩥࡢ౑࠸᪉࡞࡝
࡟ὀពࡋ࡚᭩ࡃ
㉁ၥ࡟ᑐࡍࡿ⟅࠼ࡀ᫂☜࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟㐺ษ࡞
ゝⴥࢆ᭩ࡃ
ఏ࠼ࡓ࠸஦᯶࡟ࡘ࠸࡚㸪᰿ᣐࢆ᫂
☜࡟ࡋ࡚᭩ࡃ
㟁ヰࢆཷࡅࡓ┦ᡭࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓゝⴥࢆ᭩ࡃ ┦ᡭࡸሙ࡟ᛂࡌࡓゝⴥ㐵࠸࡞࡝࡟Ẽࢆ௜ࡅ࡚ヰࡍ
ఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟௜ࡅຍ࠼ࡿ
ゝⴥ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
඲య࡜㒊ศ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ὀពࡋ࡚ヰ
ࢆᵓᡂࡍࡿ
ࠕ୙ᛮ㆟࡞ᶵ⬟ࠖࡢㄝ᫂࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ
㑅ᢥࡍࡿ
ᩥ❶ࡢᒎ㛤࡟༶ࡋ࡚᝟ሗࢆᩚ⌮
ࡋ㸪ෆᐜࢆᤊ࠼ࡿ
ᩥ❶࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢ
ࢆ㑅ᢥࡍࡿ
ᩥ❶ࡢᵓᡂࡸᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡢ
⪃࠼ࢆࡶࡘ
┦ᡭࡢⓎゝࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪺࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆㄝ
᫂ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
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ᢥࡍࡿ
஫࠸ࡢⓎゝࢆ᳨ウࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼
ࢆᗈࡆࡿ
ዟ௜ࡢ≉ᚩࢆㄝ᫂ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢ
ࢆ㑅ᢥࡍࡿ ዟ௜ࡢ≉ᚩࡸᙺ๭ࢆ⌮ゎࡍࡿ
㈨ᩱ㞟ࢆά⏝ࡍࡿ࡜ࡁࡢ␃ពⅬࢆㄝ᫂ࡋࡓࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
ዟ௜ࢆ౑ࡗ࡚ᮏ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆ
ᚓࡿ
₎Ꮠࢆ᭩ࡃ㸦኱Ꮫ࡛Ṕྐࡢࢣࣥ࢟ࣗ࢘ࢆࡍ
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₎Ꮠࢆ᭩ࡃ㸦ᐙࡢᗞ࡟ⰼࢆ࢘࠼ࡿ㸧
₎Ꮠࢆㄞࡴ㸦ᑒ⟄ࢆ㛤ࡅࡿ㸧
ᩥ⬦࡟༶ࡋ࡚₎Ꮠࢆṇࡋࡃㄞࡴ₎Ꮠࢆㄞࡴ㸦㛗ᖺࡢດຊࡀሗࢃࢀࡓ㸧
₎Ꮠࢆㄞࡴ㸦┠ୖࡢேࢆᩗ࠺㸧
㐺ษ࡞ㄒྃࢆ㑅ᢥࡍࡿ㸦ᙼࡣ㸪ᛁࡋ࠸௙஦ࡢ
ྜ㛫ࢆ⦭ࡗ࡚㸪⚾࡟఍࠸࡟᮶࡚ࡃࢀࡓ㸧
ㄒྃ䛾ព࿡䜢⌮ゎ䛧䠈ᩥ⬦䛾୰䛷
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㐺ษ࡞ㄒྃࢆ㑅ᢥࡍࡿ㸦ཝࡋ࠸ᣮᡓࡔ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡣ㸪ࡶࡕࢁࢇศ࠿ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸧
㐺ษ࡞ㄒྃࢆ㑅ᢥࡍࡿ㸦ᘵᏊࢆᡭሷ࡟࠿ࡅ࡚
⫱࡚ࡿ㸧
㐺ษ࡞ᩗㄒࢆ㑅ᢥࡍࡿ㸦⚾ࡀࣉࣜࣥࢺࢆ㞟ࡵ
࡚㸪ඛ⏕࡟࠾ᒆࡅࡋࡲࡍ㸧
㐺ษ࡞ㄒྃࢆ㑅ᢥࡍࡿ㸦఍㛗ೃ⿵࡜ࡋ࡚㸪ⓑ
⩚ࡢ▮ࡀ❧ࡘ㸧
Ṕྐⓗ௬ྡ㐵࠸ࢆ⌧௦௬ྡ㐵࠸࡟┤ࡍ㸦㏣ࡦ
ࡋ㸧
Ṕྐⓗ௬ྡ㐵࠸ࢆ⌧௦௬ྡ㐵࠸࡟
┤ࡋ࡚ㄞࡴ
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ࠕ⨾ࠖࡢព࿡࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
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㢟ྡࡢୗ᭩ࡁࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟᭩ࡁ┤ࡋࡓࡢ࠿ࢆ
ㄝ᫂ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
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࡚᭩ࡃ
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࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
ᩥ❶ࡢ୰ᚰⓗ࡞㒊ศ࡜௜ຍⓗ࡞㒊
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⋡
㸣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↓
ゎ
⟅
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㸣
㛵㐃࢖࣋ࣥࢺࡢࠕ㹼⫋ேࡢᢏࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺
㹼ࠖ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᪥௜࡜ࡋ࡚㐺
ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࢆㄞࡳྲྀ
ࡿ
ࡕࡽࡋࡢ⾲࡜⿬ࡢ⾲⌧ࡢᕤኵ࡜ࡑࡢຠᯝࢆ
᭩ࡃ
ᩥ❶ࡢᵓᡂࡸ⾲⌧ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸
࡚㸪᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼
ࢆලయⓗ࡟᭩ࡃ
㞧ㄅࡢグ஦ࡢㄝ᫂࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥ
ࡍࡿ ᩥ❶ࡢᵓᡂࢆᤊ࠼ࡿ
≀ㄒ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ஦᯶࡟ࡘ࠸࡚ᅗ㚷ࡢㄝ
᫂࠿ࡽศ࠿ࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥ
ࡍࡿ
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࢆㄞࡳྲྀ
ࡿ
ᅗ㚷ࡢㄝ᫂ࢆㄞࡴࡇ࡜࡛㸪ࡼࡃศ࠿ࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓ≀ㄒࡢ㒊ศ࡜㸪ࡑࡢ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚
࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࡢ࠿ࢆ᭩ࡃ
ᮏࡸᩥ❶࡞࡝࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆㄞ
ࡳྲྀࡾ㸪᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚⮬ศࡢ
⪃࠼ࢆ᭩ࡃ
᝟ሗ࣮࢝ࢻ࡟ࡲ࡜ࡵࡿෆᐜ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶ
ࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᩥ❶ࢆせ⣙ࡍࡿ
Ᏹᐂ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚␲ၥ࡟ᛮࡗࡓࡇ
࡜࡜㸪ࡑࢀࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᮏࡢ᥈ࡋ
᪉ࢆ᭩ࡃ
ㄢ㢟ࢆỴࡵ㸪ࡑࢀ࡟ᛂࡌࡓ᝟ሗࡢ
཰㞟᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿ
≀ㄒࡢᒎ㛤࡟ἢࡗ࡚ᕭஅຓࡢᵝᏊࢆ୪࡭᭰
࠼ࡿ
ᩥ❶ࡢᒎ㛤࡟༶ࡋ࡚ෆᐜࢆ⌮ゎࡍ
ࡿ

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࡟ཧ⪃࡜࡞ࡿࡼ࠺㸪㛵ಀࡍࡿᏛ⩦ᣦᑟ
せ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ゎ⟅㢮ᆺࡈ࡜ࡢ཯ᛂ⋡㸪ṇ⟅ࡢ᮲௳㸪
ṇ⟅౛ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦ヲ⣽ࡣୗḍཧ↷㸧
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
ㄪᰝၥ㢟ࡈ࡜࡟ฟ㢟ࡢ㊃᪨ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
ᚐሉ᫏׹ƱӒࣖྙ
ЎௌኽௐƱᛢ᫆
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ㄪᰝၥ㢟࡟㛵ಀࡍࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪ྛᏛᖺ࡛ࡢ᪥ࠎࡢᏛ⩦ᣦᑟࡢᨵၿ࣭඘ᐇࢆᅗࡿ
㝿࡟ᚚά⏝ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓ㸪ᮏ᭩ࡢ࡯࠿㸪ᤵᴗࡢᨵၿ࣭඘ᐇࢆᅗࡿ㝿ࡢཧ⪃࡜࡞ࡿࡼ࠺㸪ᤵ
ᴗࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡢ୍౛ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ 㸦ࠖᮏᖺ㸷᭶୰᪪බ⾲ணᐃ㸧ࢆ
సᡂࡋࡲࡍࡢ࡛㸪ᮏ᭩ཬࡧࠕゎㄝ㈨ᩱ 㸦ࠖᮏᖺ㸲᭶බ⾲㸧࡜ేࡏ࡚ᚚά⏝ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࡞࠾㸪㛵㐃ࡍࡿ㐣ཤࡢㄪᰝࡢሗ࿌᭩ࡸᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛࡞࡝㸪ࡇࢀࡲ࡛సᡂࡋࡓ㈨ᩱࡢヱ
ᙜ࣮࣌ࢪࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪ࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱࡶేࡏ࡚ᚚά⏝ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᮏ᭩࡛ࡣ㸪௨ୗࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ␎⛠ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
㈨ ᩱ ␎ ⛠
䛂඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ䛾䠐ᖺ㛫䛾ㄪᰝ⤖ᯝ䛛䜙௒ᚋ䛾ྲྀ⤌䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛ෆᐜ䛾䜎䛸䜑 䛂䠐ᖺ㛫䛾䜎䛸䜑䛆䕿Ꮫᰯ⦅䛇䛃
䡚ඣ❺⏕ᚐ䜈䛾Ꮫ⩦ᣦᑟ䛾ᨵၿ䞉඘ᐇ䛻ྥ䛡䛶䡚䛆䕿Ꮫᰯ⦅䛇䛃
䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ ඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ ゎㄝ㈨ᩱ 䕿Ꮫᰯ 䕿䕿䛃 䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ䛆䕿Ꮫᰯ䛇ゎㄝ㈨ᩱ䛃
䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ ඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ䛆䕿Ꮫᰯ䛇ሗ࿌᭩䛃 䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ䛆䕿Ꮫᰯ䛇ሗ࿌᭩䛃
䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ ඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ䛆䕿Ꮫᰯ䛇䛾⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䛯ᤵᴗ䜰䜲䝕䜱䜰౛䛃 䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ䛆䕿Ꮫᰯ䛇ᤵᴗ䜰䜲䝕䜱䜰౛䛃
䛂ゝㄒάື䛾඘ᐇ䛻㛵䛩䜛ᣦᑟ஦౛㞟䡚ᛮ⪃ຊ䠈ุ᩿ຊ䠈⾲⌧ຊ➼䛾⫱ᡂ䛻ྥ䛡䛶䡚䛆䕿Ꮫᰯ∧䛇䛃 䛂ゝㄒάື஦౛㞟䛆䕿Ꮫᰯ∧䛇䛃
ͤᅗࡣ࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡍࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ㄪᰝ⤖ᯝࢆཷࡅ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟࡢᨵၿ࣭
඘ᐇࢆᅗࡿ㝿ࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆタၥࡈ࡜࡟
グ㏙ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸦ヲ⣽ࡣୗḍཧ↷㸧
ͤ 」ᩘࡢタၥ࡟㛵㐃ࡍࡿ࣏࢖ࣥࢺ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᮏၥ㢟඲యࡢᏛ⩦ᣦᑟ
࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠖ࡜ࡋ࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ṇ⟅⋡㸪ㄢ㢟ࡢ᭷↓㸪ㄗ⟅ࡢศᯒ㸪
ࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝ࡛ぢࡽࢀࡓㄢ㢟࡜ࡢ㛵
㐃➼ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦ヲ⣽ࡣ๓࣮࣌ࢪࡢୗḍཧ↷㸧
ͤฟ඾➼
ⴭస≀࡟ࡘ࠸࡚㸪ฟ඾ཬࡧⴭసᶒ⪅
➼ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ܖ፼ਦݰƴ࢘ƨƬƯ
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㸱㸬ᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢྛၥ㢟ࡢศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
㸦㸰㸧୰Ꮫᰯ ᅜㄒ㸿
-23-
ᅜㄒ㸿㸯 ࢫࣆ࣮ࢳࢆࡍࡿ
-24-
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
࣭ ⪺ࡁᡭࡢ❧ሙࢆ᝿ᐃࡋ㸪ヰࡢ୰ᚰⓗ࡞㒊ศ࡜௜ຍⓗ࡞㒊ศ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ὀពࡋ࡚ヰࡍ
ࡇ࡜
࣭ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㈨ᩱࢆຠᯝⓗ࡟ά⏝ࡋ࡚ヰࡍࡇ࡜
タၥ୍
㊃᪨
⪺ࡁᡭࡢ❧ሙࢆ᝿ᐃࡋ㸪ヰࡢ୰ᚰⓗ࡞㒊ศ࡜௜ຍⓗ࡞㒊ศ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ὀពࡋ࡚ヰࡍࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢖ ␗࡞ࡿ❧ሙࡸ⪃࠼ࢆ᝿ᐃࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵ㸪ヰࡢ୰ᚰⓗ࡞㒊ศ࡜௜ຍⓗ࡞㒊ศ
࡞࡝࡟ὀពࡋ㸪ㄽ⌮ⓗ࡞ᵓᡂࡸᒎ㛤ࢆ⪃࠼࡚ヰࡍࡇ࡜ࠋ ࠓヰࡍࡇ࡜ࠔ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸯 ୍ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚᅜㄒ㸿㸵࡛ࡣ㸪ࠕࢫࣆ࣮ࢳࡢ⾲⌧ࢆᕤኵࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠖၥ㢟㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧࡟ㄢ㢟ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪⪺ࡁᡭࡢ❧ሙࢆ᝿ᐃࡋ㸪ヰࡢ୰ᚰⓗ࡞㒊ศ࡜௜ຍⓗ࡞㒊ศ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ὀ
ពࡋ࡚ヰࡍၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
௒ᅇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ࢫࣆ࣮ࢳࡢ⾲⌧ࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࡀ㌟࡟௜࠸࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪▼ᕝࡉࢇࡀࠕ⤮ࡸࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆᴦࡋࡴࡇ࡜
ࡀከ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
⪺ࡁᡭࡢ❧ሙࡸ⪃࠼ࢆண᝿ࡋ㸪୰ᚰⓗ࡞㒊ศࢆỴࡵ࡚⾲⌧ࢆᕤኵࡋ࡚ヰࡍ
⤂௓ࡸᥦ᱌࡞࡝ࡢࢫࣆ࣮ࢳࢆࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪⮬ศࡀఏ࠼ࡓ࠸ෆᐜࢆ᫂☜࡟ࡋࡓୖ࡛㸪⪺ࡁᡭ࡟
ࡶᵝࠎ࡞❧ሙࡸ⪃࠼ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ヰࡍࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᘬࡁ⥆ࡁ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ㝿㸪⪺ࡁᡭࡢពぢࢆලయⓗ࡟ண᝿ࡋ㸪ヰࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿ஦᯶ࡀຠᯝⓗ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟ヰࡢᵓᡂ
ࡸᒎ㛤ࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪࣌࢔ࡸࢢ࣮ࣝࣉ࡛㸪ᕤኵࡋࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚஦๓࡟
ពぢࢆ஺᥮ࡋࡓࡾ㸪ࢫࣆ࣮ࢳࡢᚋ࡟ࡑࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜࡗࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࡀ᭷ຠ
࡛࠶ࡿࠋ
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㸦ཧ⪃㸧
ۑᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚᅜㄒ㸿㸵
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タၥ஧
㊃᪨
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㈨ᩱࢆຠᯝⓗ࡟ά⏝ࡋ࡚ヰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢘ ┠ⓗࡸ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㸪㈨ᩱࡸᶵჾ࡞࡝ࢆຠᯝⓗ࡟ά⏝ࡋ࡚ヰࡍࡇ࡜ࠋ ࠓヰࡍࡇ࡜ࠔ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸯 ஧ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸯ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪▼ᕝࡉࢇࡀ࣮࣌ࢪࡢᵓᡂࡢ㠃ⓑࡉࢆලయⓗ
࡟ఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟㐃⥆ࡍࡿ࣮࣌ࢪࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
⪺ࡁᡭࡢ❧ሙ࠿ࡽ㸪ᥦ♧ࡍࡿ㈨ᩱࡢෆᐜࡸࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ
ࢫࣆ࣮ࢳࢆࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪せⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪⪺ࡁᡭ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍࡃヰࡍࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᵝࠎ࡞㈨ᩱࢆຠᯝⓗ࡟ά⏝ࡋ࡚ヰࡍࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ゝⴥࡔࡅ࡛ࡣ
ఏࢃࡾ࡟ࡃ࠸≀஦࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚࢖ࣛࢫࢺࡸ෗┿㸪ᫎീ㸪㡢ኌ㸪ᐇ≀࡞࡝ࡢ㈨ᩱࢆᥦ♧ࡋ࡞ࡀࡽ
ヰࡍᏛ⩦άືࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪⪺ࡁᡭࡢ❧ሙ࠿ࡽ㈨ᩱࡢෆᐜࡸᥦ♧ࡍࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡟ࡘ
࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ͤฟ඾➼
⤮ᮏࡢ࠙⾲⣬ 㸪ࠚ⤮ᮏࡢ࣮࣌ࢪ࠙㸿 㸪࠙ࠚ 㹀ࠚࡣ㸪ࢩ࢙࣭ࣝࢩࣦࣝ࢓ࢫࢱ࢖ࣥⴭ㸭಴ᶫ⏤⨾Ꮚ
ヂࠗࡰࡃࢆ᥈ࡋ࡟ 㸦࠘᫛࿴ᖺ㸲᭶ ㅮㄯ♫㸧࡟ࡼࡿࠋ
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ᅜㄒ㸿㸰 ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡍࡿ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
࣭ ఏ࠼ࡓ࠸஦᯶ࡀ┦ᡭ࡟ຠᯝⓗ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟᭩ࡃࡇ࡜
࣭ 㞟ࡵࡓᮦᩱࢆᩚ⌮ࡋ࡚ᩥ❶ࢆᵓᡂࡍࡿࡇ࡜
タၥ୍
㊃᪨
ఏ࠼ࡓ࠸஦᯶ࡀ┦ᡭ࡟ຠᯝⓗ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢘ ஦ᐇࡸ஦᯶㸪ពぢࡸᚰ᝟ࡀ┦ᡭ࡟ຠᯝⓗ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟㸪ㄝ᫂ࡸලయ౛ࢆຍ࠼ࡓࡾ㸪
ᥥ෗ࢆᕤኵࡋࡓࡾࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࠋ ࠓグ㏙ࠔ
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ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸰 ୍ 㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
ḟࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ࠙ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢୗ᭩ࡁࡢ୍㒊ࠚ࠿ࡽ㸪ᘪ㐨ࡢ✀┠࡟㛵ࡍࡿゝⴥࢆ
㐺ษ࡟ྲྀࡾୖࡆ࡚᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
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国語Ａ３ 随筆を読む
出題の趣旨
・ 文脈の中における語句の意味を理解すること
・ 登場人物の言動の意味を考え，内容を理解すること
設問一
趣旨
文脈の中における語句の意味を理解しているかどうかをみる。
■学習指導要領における領域・内容
〔第１学年〕 Ｃ 読むこと
ア 文脈の中における語句の意味を的確にとらえ，理解すること。 《語句の意味の理解》
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ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪᭩ࡁ┤ࡍពᅗࡸ㐺ྰ࡟ࡘ࠸࡚஫࠸࡟᳨ウࡋྜ࠺Ꮫ⩦άືࡶ
᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ
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㸦ཧ⪃㸧
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㊃᪨
ఏ࠼ࡓ࠸஦᯶࡟ࡘ࠸࡚㸪᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢘ ఏ࠼ࡓ࠸஦ᐇࡸ஦᯶࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࡸẼᣢࡕࢆ᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࠋ
ࠓグ㏙ࠔ
䥹
␎
䥺
䥹
␎
䥺
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㸣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ձ ⟅࠼ࡀ༡ᴟⅬ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂☜࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ղ ᩥࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⪃࠼࡚㸪஧༑஬Ꮠ௨ෆ࡛᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸦ṇ⟅౛㸧
࣭ ࡘࡲࡾ㸪໭ᴟⅬࡼࡾ༡ᴟⅬࡢᖹᆒẼ ࡢ᪉ࡀప࠸ࡢ࡛ࡍ㸦ࠋ㸧㸦Ꮠ㸧
࣭ ࡔ࠿ࡽ㸪ᖹᆒẼ ࡀప࠸ࡢࡣ༡ᴟⅬࡢ᪉࡛ࡍ㸦ࠋ㸧 㸦Ꮠ㸧
࣭ ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⟅࠼ࡣ༡ᴟⅬ࡛ࡍ㸦ࠋ㸧 㸦Ꮠ㸧
㸯 ᮲௳ձ㸪ղࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ᮲௳ձࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ղࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ᮲௳ղࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ձࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ㄞࡳᡭ࡟ᑐࡋ࡚᰿ᣐࡀ᫂☜࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡋ࡚᭩ࡃ
ఏ࠼ࡓ࠸஦᯶࡟ࡘ࠸࡚㸪᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚᭩ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪᰿ᣐ࡜ࡋ࡚♧ࡋࡓ஦ᐇࡀ㐺ษ࠿࡝
࠺࠿ࢆ☜࠿ࡵࡓୖ࡛㸪᥋⥆ㄒࡢ౑⏝ࡸẁⴠᵓᡂࡢᕤኵ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚㸪ㄞࡳᡭ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢ㒊ศ
ࡀ᰿ᣐ࡛࠶ࡿ࠿ࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡞⾲⌧ୖࡢᕤኵࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪᰿ᣐ࡟ᙜࡓࡿ
㒊ศࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟᫂☜࡟᭩࠸ࡓ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡀ㐺ษ࠿ࢆྫྷ࿡ࡍࡿࡇ
࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㹀㸰୕࡟ಀࡿᤵᴗ
࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࡶཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ
㸦ཧ↷㸧
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㹼3
ͤฟ඾➼
࠙ᒣ⏣ࡉࢇࡢ⟅࠼ࠚࡸ࠙㕥ᮌࡉࢇࡢ⟅࠼ࠚࡣ㸪ᩪ⸨㟹஧┘ಟ࣏ࠗࣉࣛࢹ࢕࢔኱ᅗ㚷㹕㹍㹌㹂㸿
ᆅ⌫ 㸦࠘ᖹᡂᖺ㸵᭶ ࣏ࣉࣛ♫㸧㸪ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ┘ಟࠗࢪࣗࢽ࢔ࢧ࢖࢚ࣥࢫ ༡ᴟ࠿ࡽᆅ
⌫⎔ቃࢆ⪃࠼ࡿ㸱 ༡ᴟ࡜໭ᴟࡢࡩࡋࡂ㹏㸤㸿㸦࠘ᖹᡂᖺ᭶ ୸ၿฟ∧㸧㸪⎔ቃ┬࢙࢘ࣈ࣮࣌
ࢪ࡞࡝ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ
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ᅜㄒ㸿㸳 㟁ヰࢆࡍࡿ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
࣭ ┦ᡭࡸሙ࡟ᛂࡌࡓゝⴥ㐵࠸࡞࡝࡟Ẽࢆ௜ࡅ࡚ヰࡍࡇ࡜
࣭ ඲య࡜㒊ศ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ὀពࡋ࡚ヰࢆᵓᡂࡍࡿࡇ࡜
タၥ୍
㊃᪨
┦ᡭࡸሙ࡟ᛂࡌࡓゝⴥ㐵࠸࡞࡝࡟Ẽࢆ௜ࡅ࡚ヰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢘ ヰࡍ㏿ᗘࡸ㡢㔞㸪ゝⴥࡢㄪᏊࡸ㛫ࡢྲྀࡾ᪉㸪┦ᡭ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ㄒྃࡢ㑅ᢥ㸪┦ᡭࡸ
ሙ࡟ᛂࡌࡓゝⴥ㐵࠸࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆ⏕࠿ࡋ࡚ヰࡍࡇ࡜ࠋ ࠓヰࡍࡇ࡜ࠔ
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㸦ṇ⟅౛㸧
࣭ ௒㸪࠾᫬㛫ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸦ࠋ㸧
࣭ ࡇࡢࡲࡲ࠾ヰࡋࡋ࡚ࡶࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍ࠿㸦ࠋ㸧
㸯 ᮲௳ձ㸪ղࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ᮲௳ձࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ղࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ᮲௳ղࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ձࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
┦ᡭࡢ❧ሙࡸ≧ἣࢆ⪃࠼࡚ヰࡋ᪉ࢆᕤኵࡍࡿ
⮬ศࡀఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜ࢆ┦ᡭ࡟ヰࡍ㝿࡟ࡣ㸪┦ᡭࡢ❧ሙࡸ≧ἣࢆ⪃࠼㸪ヰࡢෆᐜࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ヰࡋ᪉ࢆᕤኵࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᘬࡁ⥆ࡁ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪┦ᡭࡢ㒔ྜࢆẼ㐵࠸࡞
ࡀࡽヰࡋጞࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㐺ษ࡞ゝⴥ㐵࠸࡛ヰࡍࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪౫㢗ࡸ☜ㄆࡢ㟁
ヰࢆࡍࡿࡓࡵࡢࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆ⾜࠺࡞࡝ࡢලయⓗ࡞ሙ㠃ࢆタᐃࡋ㸪┦ᡭࡸሙ࡟ᛂࡌࡓゝⴥ㐵࠸࡞
࡝࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡢᏛ⩦࡛࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ࢆ⾜࠺㝿࡞࡝࡟ࡶ┦ᡭࡢ❧ሙࡸ≧ἣࢆ⪃࠼࡚ヰࡋ᪉ࢆᕤኵࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
タၥ஧
㊃᪨
඲య࡜㒊ศ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ὀពࡋ࡚ヰࢆᵓᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢖ ඲య࡜㒊ศ㸪஦ᐇ࡜ពぢ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ὀពࡋ࡚ヰࢆᵓᡂࡋ㸪┦ᡭࡢ཯ᛂࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ
ヰࡍࡇ࡜ࠋ ࠓヰࡍࡇ࡜ࠔ
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ఏ࠼ࡓ࠸ෆᐜࡀ⪺ࡁᡭ࡟࡜ࡗ࡚᫂☜࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ヰࡢᵓᡂࢆᕤኵࡍࡿ
⏝௳࡞࡝ࢆ┦ᡭ࡟᫂☜࡟ఏ࠼ࡿ࡟ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࡬ࡢఏࢃࡾ᪉ࢆ⪃࠼࡚㸪ヰࡢ඲యࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ྛ㒊ศࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᘬࡁ⥆ࡁ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛
࠼ࡤ㸪ᰯෆᨺ㏦࡞࡝ᐇ㝿࡟⏝௳ࢆఏ࠼ࡿලయⓗ࡞ሙ㠃ࢆタᐃࡋࡓᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ
㝿㸪ヰࡋᡭࡢఏ࠼ࡓ࠸ෆᐜ࡜⪺ࡁᡭࡢཷࡅྲྀࡗࡓෆᐜ࡜ࢆẚ㍑ࡋ㸪ఏ࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚஫࠸࡟☜ㄆ
ࡋྜ࠺ࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
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㊃᪨
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࢖ ᩥ❶ࡢ୰ᚰⓗ࡞㒊ศ࡜௜ຍⓗ࡞㒊ศ㸪஦ᐇ࡜ពぢ࡞࡝࡜ࢆㄞࡳศࡅ㸪┠ⓗࡸᚲせ࡟ᛂ
ࡌ࡚せ⣙ࡋࡓࡾせ᪨ࢆ࡜ࡽ࠼ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ ࠓᩥ❶ࡢゎ㔘ࠔ
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ຍⓗ࡞᝟ሗࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᩥ❶ࡢ୰ᚰⓗ࡞㒊ศࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿ࠿ࢆᩚ⌮ࡋࡓࡾ㸪౛♧ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸
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ᩥ❶ࡢᵓᡂࡸᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢚ ᩥ❶ࡢᵓᡂࡸᒎ㛤㸪⾲⌧ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜ࠋ
ࠓ⮬ศࡢ⪃࠼ࡢᙧᡂࠔ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸴 ஧ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ᩥ❶ࡢᵓᡂࡸᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸯ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ᩥ❶୰ࡢࠕ㛤Ⓨࠖࡸࠕ௙⤌ࡳࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ
࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡽࡢㄒྃࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩥ⬦࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ
࠸࡚㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ᩥ❶ࡢᵓᡂࡸᒎ㛤㸪⾲⌧ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘ
ㄝ᫂ⓗ࡞ᩥ❶ࢆㄞࡴ㝿࡟ࡣ㸪ᩥ❶ࡢᵓᡂࡸᒎ㛤㸪⾲⌧ࡢ≉ᚩࢆศᯒⓗ࡟ᤊ࠼㸪ࡑࡢᕤኵࡸຠ
ᯝ࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ᩥ ❶ࡢ୰ᚰⓗ࡞㒊ศ࡜௜ຍⓗ࡞㒊ศ㸪
஦ᐇ࡜ពぢ࡞࡝࡜ࢆㄞࡳศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᅗࡸ
⾲ࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽ᝟ሗࢆᩚ⌮ࡋ࡚ẁⴠࡈ࡜ࡢෆᐜࢆᤊ࠼㸪ᩥ❶඲యࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࠿࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ͤฟ඾➼
▼㇂Ꮥభ࣭Ỉཱྀ┾୍࣭኱㡲㈡ᘯࠗ௒᪥࠿ࡽࣔࣀ▱ࡾࢩ࣮ࣜࢬ ࢺࢥࢺࣥࡸࡉࡋ࠸ໟ⿦ࡢᮏ࠘
㸦ᖹᡂᖺ㸴᭶ ᪥หᕤᴗ᪂⪺♫㸧࡟ࡼࡿࠋ
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ᅜㄒ㸿㸵 ヰྜ࠸ࢆࡍࡿ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
࣭ ヰࡢᒎ㛤࡞࡝࡟ὀពࡋ࡚⪺ࡁ㸪⮬ศࡢ⪃࠼࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜
࣭ ஫࠸ࡢⓎゝࢆ᳨ウࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᗈࡆࡿࡇ࡜
タၥ୍
㊃᪨
ヰࡢᒎ㛤࡞࡝࡟ὀពࡋ࡚⪺ࡁ㸪⮬ศࡢ⪃࠼࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢚ ヰࡢㄽ⌮ⓗ࡞ᵓᡂࡸᒎ㛤࡞࡝࡟ὀពࡋ࡚⪺ࡁ㸪⮬ศࡢ⪃࠼࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ࠓ⪺ࡃࡇ࡜ࠔ
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ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸵 ୍ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㸪๓⏣ࡉࢇ
ࡣ஺ὶ఍࡛⾜࠺ࡶࡢࡢೃ⿵࡜ࡋ࡚すࡉࢇ࡜ྠࡌࠕᢡࡾ⣬ࠖࢆᨭᣢࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪すࡉࢇࡀ
ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠕືస࡛ᢡࡾ᪉ࢆఏ࠼ࡽࢀࡿࠖ࡜࠸࠺⌮⏤࡟␲ၥࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ
࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ヰࡢᒎ㛤࡟ὀពࡋ࡚⪺ࡁ㸪⮬ศࡢ⪃࠼࡜ẚ㍑ࡍࡿ
┦ᡭࡢពぢࢆ⪺ࡃ㝿࡟ࡣ㸪୺ᙇࡸ᰿ᣐ࡞࡝࡟ὀពࡋ࡚⪺ࡁ㸪せⅬࢆᤊ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ
㝿㸪⮬ศࡢ⪃࠼࡜ࡢඹ㏻Ⅼࡸ┦㐪Ⅼࢆᩚ⌮ࡋࡓࡾ㸪㈶ᡂཪࡣ཯ᑐ㸪⣡ᚓ࡛ࡁࡿཪࡣ⣡ᚓ࡛ࡁ࡞
࠸࡞࡝ࡢุ᩿ࢆࡋࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪┦ᡭࡢ୺ᙇࡸ᰿ᣐࢆࣀ࣮
ࢺ࡟࣓ࣔࡋ࡞ࡀࡽ⪺ࡁ㸪⪺ࡁྲྀࡗࡓෆᐜࡀ㐺ษ࠿࡝࠺࠿ࢆ┦ᡭ࡟☜ㄆࡋࡓୖ࡛⮬ศࡢ⪃࠼࡜ẚ
㍑ࡍࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
タၥ஧
㊃᪨
஫࠸ࡢⓎゝࢆ᳨ウࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᗈࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢜ ┦ᡭࡢ❧ሙࡸ⪃࠼ࢆᑛ㔜ࡋ㸪┠ⓗ࡟ἢࡗ࡚ヰࡋྜ࠸㸪஫࠸ࡢⓎゝࢆ᳨ウࡋ࡚⮬ศࡢ⪃
࠼ࢆᗈࡆࡿࡇ࡜ࠋ ࠓヰࡋྜ࠺ࡇ࡜ࠔ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸵 ஧ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪஫࠸ࡢⓎゝࢆ᳨ウࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᗈࡆࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪すࡉࢇࡀࠕᢡࡾ⣬ࠖࢆᨭᣢࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ
⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪࠙ 㯮ᯈ࡟ࡲ࡜ࡵࡓពぢࠚࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࡑࢀࡲ࡛ࡢヰྜ࠸ࡢ⤒⦋ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕࡉࡽ࡟௜ࡅຍ࠼ࡓ࠸ពぢࠖࢆ㏙࡭ࡿሙ㠃࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ヰྜ࠸ࡢὶࢀࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽ஫࠸ࡢⓎゝࢆ᳨ウࡋ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᗈࡆࡿ
ヰྜ࠸ࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪┠ⓗ࡟ἢࡗ࡚ヰࡋྜ࠸㸪஫࠸ࡢⓎゝࢆ᳨ウࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᗈࡆࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪௚ࡢேࡢពぢࢆ⪺࠸࡚㸪␗࡞ࡿࡶࡢࡢぢ᪉ࡸ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓどⅬ࡞࡝࡟Ẽ௜
ࡃࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪ㄝᚓຊࡢ࠶ࡿ᪂ࡓ࡞Ⓨゝࢆࡍࡿ࡞࡝㸪ㄢ㢟ࡢ
ゎỴ࡟ྥࡅ࡚஫࠸ࡢ⪃࠼ࢆ⏕࠿ࡋྜ࠺ࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪஫࠸ࡢⓎゝ
ࡢෆᐜࢆᩚ⌮ࡋࡓᅗࡸ⾲ࢆ⏝࠸ࡓࡾ㸪ヰྜ࠸ࡢᵝᏊࢆグ㘓ࡋࡓື⏬ࢆ⏝࠸ࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽヰྜ࠸
ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪஫࠸ࡢⓎゝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㸿㸯஧㸪ᖹᡂᖺᗘ
඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㸿㸴୍࡟ಀࡿᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࡶཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ
㸦ཧ↷㸧
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸵㸪ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔
౛ࠖ3㸵
㸦ཧ⪃㸧
ͤ ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㸿㸴୍࡛ࡣ㸪ࠕ┠ⓗ࡟ἢࡗ࡚ヰࡋྜ
࠸㸪஫࠸ࡢⓎゝࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠖၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ
㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
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ᅜㄒ㸿㸶 ዟ௜ࢆㄞࡴ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
࣭ ዟ௜ࡢ≉ᚩࡸᙺ๭ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜
࣭ ዟ௜ࢆ౑ࡗ࡚ᮏ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜
タၥ୍
㊃᪨
ዟ௜ࡢ≉ᚩࡸᙺ๭ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢝ ᮏࡸᩥ❶࡞࡝࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆ㞟ࡵࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࢆ㌟࡟௜ࡅ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟
ሗࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࠋ ࠓㄞ᭩࡜᝟ሗά⏝ࠔ
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ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸶 ୍ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ዟ௜࡞࡝ࡢ≉ᚩࡸᙺ๭ࢆ⌮ゎࡍࡿ
ᮏ࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆᚓࡿ㝿࡟ࡣ㸪ࠕ┠ḟ 㸪ࠖࠕ⣴ᘬ 㸪ࠖࠕዟ௜ 㸪ࠖࠕࡲ࠼ࡀࡁ 㸪ࠖࠕ࠶࡜ࡀࡁࠖ࡞࡝
ࡢ≉ᚩࡸᙺ๭ࢆ⌮ゎࡋ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ά⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᘬࡁ⥆ࡁ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ㝿㸪ᐇ㝿࡟ࡑࡢ࣮࣌ࢪࢆ㛤ࡁ㸪グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙᡤࡸෆᐜࢆ☜࠿ࡵ࡞ࡀࡽᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱
ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᮏࡢⓎ⾜ᖺ࡟╔┠ࡋ࡞ࡅࢀࡤゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ㄢ㢟ࢆタᐃࡋ㸪ዟ௜࡞࡝ࢆά⏝
ࡋ࡞ࡀࡽ㐺ษ࡞᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ
タၥ஧
㊃᪨
ዟ௜ࢆ౑ࡗ࡚ᮏ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢝ ᮏࡸᩥ❶࡞࡝࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆ㞟ࡵࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࢆ㌟࡟௜ࡅ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟
ሗࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࠋ ࠓㄞ᭩࡜᝟ሗά⏝ࠔ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸶 ஧ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ዟ௜ࢆ౑ࡗ࡚ᮏ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸯ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ⴭ⪅࡜Ⓨ⾜⪅࡟ࡘ࠸࡚ṇࡋࡃᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ዟ௜࡟ࠕ↓᩿࡛」෗࣭」〇ࡍࡿࡇ࡜ࠖࢆ⚗
ࡌࡿෆᐜࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣᤊ࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪ⴭసᶒࡢᑛ㔜ࡸಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸
࡞࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ዟ௜࡞࡝࡟╔┠ࡋ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿ
ᮏ࠿ࡽ᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗࡀ⮬ศࡢ┠ⓗ࡟ྜࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜࠿
ࡵࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪㈨ᩱ㞟ࡸᖺ㚷ࡢࠕ┠ḟࠖࡸࠕ⣴ᘬࠖ࡞࡝࡟╔┠ࡋ࡚㸪
⮬ศࡢồࡵ࡚࠸ࡿ᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡑ࠺࠿ぢᙜࢆ௜ࡅࡓࡾ㸪ࠕዟ௜ࠖࡢⓎ⾜ᖺ᭶᪥ࢆ┠Ᏻ
࡟ࡋ࡚㸪♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡢ᫬ᮇࢆ☜ㄆࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪᭩
࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᘬ⏝ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ᑠᏛᰯ࡛ࡢᏛ⩦ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪࠿ࡂ㸦ࠕ 㸧࡛ࠖࡃࡃࡿࡇ࡜ࡸ
ฟ඾ࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚␃ពࡋ㸪ⴭసᶒࢆᑛ㔜ࡋಖㆤࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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ᅜㄒ㸿㸷 ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯
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ฟ㢟ࡢ㊃᪨
࣭ ᩥ⬦࡟༶ࡋ࡚₎Ꮠࢆṇࡋࡃ᭩ࡃࡇ࡜
࣭ ᩥ⬦࡟༶ࡋ࡚₎Ꮠࢆṇࡋࡃㄞࡴࡇ࡜
࣭ ㄒྃࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᩥ⬦ࡢ୰࡛㐺ษ࡟౑࠺ࡇ࡜
࣭ ㎡᭩ࢆά⏝ࡋ㸪₎Ꮠࡀ⾲ࡋ࡚࠸ࡿព࿡ࢆṇࡋࡃᤊ࠼ࡿࡇ࡜
࣭ ᩥࡢᡂศࡢ↷ᛂ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜
࣭ ᩥᏐࡢᙧࡸ኱ࡁࡉ㸪㓄ิ࡟ὀពࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜
࣭ Ṕྐⓗ௬ྡ㐵࠸ࢆ⌧௦௬ྡ㐵࠸࡟┤ࡋ࡚ㄞࡴࡇ࡜
࣭ ḷ࡟⾲ࢀࡓస⪅ࡢᛮ࠸ࢆ᝿ീࡍࡿࡇ࡜
タၥ୍
㊃᪨
ᩥ⬦࡟༶ࡋ࡚₎Ꮠࢆṇࡋࡃ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࢘
㺐 Ꮫᖺู₎Ꮠ㓄ᙜ⾲࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ₎Ꮠࢆ᭩ࡁ㸪ᩥࡸᩥ❶ࡢ୰࡛౑࠺ࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸷 ୍ 㸯 ࠕ◊✲ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸯 㸰 ࠕ◊✲ࠖࡢ࠺ࡕࠕ◊ࠖࡔࡅṇࡋࡃゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ࠕ◊✲ࠖࡢ࠺ࡕࠕ✲ࠖࡔࡅṇࡋࡃゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
୍ 㸯 ࠕ⊂๰ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 㸰 ࠕ⊂๰ࠖࡢ࠺ࡕࠕ⊂ࠖࡔࡅṇࡋࡃゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ࠕ⊂๰ࠖࡢ࠺ࡕࠕ๰ࠖࡔࡅṇࡋࡃゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
୍ 㸯 ࠕ᳜㸦࠼ࡿ㸧ࠖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ 㸯ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ 㸰ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࠕ๰ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ᝿ 㸪ࠖࠕዌ 㸪ࠖࠕ㉮ࠖ࡞࡝࡜࠸࠺
ㄗ⟅ࡀぢࡽࢀࡓࠋ↓ゎ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ 㸱ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
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Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
᪥ᖖⓗ࡞₎ᏐࡢᏛ⩦㸦᭩ࡃ㸧
₎Ꮠࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡢᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᪤⩦ࡢ₎Ꮠࢆ᪥ᖖⓗ࡟౑⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
₎࿴㎡඾ࡸᅜㄒ㎡඾࡞࡝ࢆά⏝ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢ₎Ꮠࡢ㒊㤳ࡸព࿡࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶ☜ㄆࡉࡏࡿࡇ
࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ྠ 㡢ࡢ₎Ꮠࡸᙧࡀఝ࡚࠸ࡿ₎Ꮠ࡞࡝ࡢ㛫㐪࠼ࡸࡍ࠸₎Ꮠࢆྲྀࡾୖࡆ㸪
ᩥ⬦࡟༶ࡋ࡚᭩ࡃ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ྛᩍ⛉➼࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ࡢ୰࡛₎Ꮠࢆ㐺
ษ࡟౑⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㸿㸶୍࡟ಀࡿᤵᴗ
࢔࢖ࢹ࢕࢔౛㸪ࠕゝㄒάືࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ஦౛㞟㹼ᛮ⪃ຊ㸪ุ᩿ຊ㸪⾲⌧ຊ➼ࡢ⫱ᡂ࡟ྥ
ࡅ࡚㹼࠙୰Ꮫᰯ∧ࠖࠚ ᅜㄒ㸫㸪ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㹀㸱୕ࡶ
ཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ
㸦ཧ↷㸧
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚሗ࿌᭩ࠖ3㸪ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࠙୰Ꮫᰯ⦅ࠖࠚ 3㸪
ࠕゝㄒάື஦౛㞟࠙୰Ꮫᰯ∧ࠖࠚ 3㹼3
タၥ஧
㊃᪨
ᩥ⬦࡟༶ࡋ࡚₎Ꮠࢆṇࡋࡃㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࢘
㺏 ➨㸯Ꮫᖺࡲ࡛࡟Ꮫ⩦ࡋࡓᖖ⏝₎Ꮠ࡟ຍ࠼㸪ࡑࡢ௚ࡢᖖ⏝₎Ꮠࡢ࠺ࡕᏐ⛬ᗘ࠿ࡽ
Ꮠ⛬ᗘࡲ࡛ࡢ₎Ꮠࢆㄞࡴࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸷 ஧ 㸯 ࠕࡩ࠺࡜࠺ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸯 㸰 ࠕࡩ࠺࡜࠺ࠖࡢ࠺ࡕࠕࡩ࠺ࠖࡔࡅṇࡋࡃゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ࠕࡩ࠺࡜࠺ࠖࡢ࠺ࡕࠕ࡜࠺ࠖࡔࡅṇࡋࡃゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
஧ 㸯 ࠕࡴࡃ㸦ࢃࢀࡓ㸧ࠖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
஧ 㸯 ࠕ࠺ࡸࡲ㸦࠺㸧ࠖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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ۑ 㸯ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ 㸰ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ 㸱ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࠕࡋࡓ㸦࠺㸧ࠖ㸪ࠕ࡜࠺࡜㸦࠺㸧ࠖ ࡞࡝࡜࠸࠺ㄗ⟅ࡀぢ
ࡽࢀࡓࠋ
ۑ ௒ᅇฟ㢟ࡋࡓ₎Ꮠࡢ࠺ࡕ㸪㸱ࡣᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ㸪ᖹᡂᖺᗘᑠ୰Ꮫᰯ
ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ㸪ᖹᡂ㸴ᖺᗘᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗㄪᰝ◊✲㸪᫛࿴ᖺᗘ
ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗㄪᰝ◊✲࡜ྠ୍ࡢၥ㢟࡜ࡋࡓࠋ
ࠑ㐣ཤࡢㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿṇ⟅⋡࡜ࡢẚ㍑ࠒ 㸦 㸧ࡢ୰ࡣᐇ᪋ᖺᗘᐇ᪋Ꮫᖺ
ṇ⟅⋡
ฟ㢟₎Ꮠ 㐣ཤࡢㄪᰝ 㐣ཤࡢฟ㢟᫬ࡢタၥ 㐣ཤࡢ ௒ᅇࡢ
ㄪᰝ ㄪᰝ
඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ
ᮍᐇ᪋
㸦ᖹᡂᖺᗘ➨㸱Ꮫᖺ㸧
ᑠ୰Ꮫᰯᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ
㸣
㸦ᖹᡂᖺᗘ➨㸰Ꮫᖺ㸧
ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣ࡟㛵ࡍࡿ
┠ୖࡢேࢆᩗ࠺ࠋ
ᩗ࠺ ⥲ྜⓗㄪᰝ◊✲ 㸣
㸣
㸦ᖹᡂ㸴ᖺᗘ➨㸰Ꮫᖺ㸧
ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣ࡟㛵ࡍࡿ
⥲ྜⓗㄪᰝ◊✲ 㸣
㸦᫛࿴ᖺᗘ➨㸰Ꮫᖺ㸧
ࠕᩗࠖࡣ㸪ᑠᏛᰯ➨㸴Ꮫᖺࡢ㓄ᙜ₎Ꮠࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
᪥ᖖⓗ࡞₎ᏐࡢᏛ⩦㸦ㄞࡴ㸧
₎Ꮠࢆㄞࡴࡇ࡜ࡢᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᩥ⬦ࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
࠿ࢆ⌮ゎࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᘬࡁ⥆ࡁ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ලయⓗ࡞ᩥ⬦ࡢ୰
࡛₎Ꮠࡢㄞࡳ᪉࡜ព࿡࡜ࢆ㛵㐃ࡉࡏ࡚⌮ゎࡋࡓࡾ㸪ఝࡓព࿡࡛࠶ࡗ࡚ࡶሙ㠃ࡸ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚౑
࠺ゝⴥࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㸿㸶୍࡟ಀࡿᤵᴗ
࢔࢖ࢹ࢕࢔౛㸪ࠕゝㄒάືࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ஦౛㞟㹼ᛮ⪃ຊ㸪ุ᩿ຊ㸪⾲⌧ຊ➼ࡢ⫱ᡂ࡟ྥ
ࡅ࡚㹼࠙୰Ꮫᰯ∧ࠖࠚ ᅜㄒ㸫㸪ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㹀㸱୕ࡶ
ཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ
㸦ཧ↷㸧
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚሗ࿌᭩ࠖ3㸪ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࠙୰Ꮫᰯ⦅ࠖࠚ 3㸪
ࠕゝㄒάື஦౛㞟࠙୰Ꮫᰯ∧ࠖࠚ 3㹼3
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タၥ୕
㊃᪨
ㄒྃࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᩥ⬦ࡢ୰࡛㐺ษ࡟౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࢖
㺑 ஦㇟ࡸ⾜Ⅽ࡞࡝ࢆ⾲ࡍከᵝ࡞ㄒྃ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ヰࡸᩥ❶ࡢ୰ࡢ
ㄒᙡ࡟ࡘ࠸࡚㛵ᚰࢆࡶࡘࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࢖
㺏 ヰࡋゝⴥ࡜᭩ࡁゝⴥ࡜ࡢ㐪࠸㸪ඹ㏻ㄒ࡜᪉ゝࡢᯝࡓࡍᙺ๭㸪ᩗㄒࡢാࡁ࡞࡝࡟ࡘ࠸
࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸷 ୕ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢔ 㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
୕ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢖ 㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
୕ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢘ 㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
୕ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢚ 㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
୕ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
࢜ 㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ࢔ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣㸪࢖ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣㸪࢚ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ
࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ࢘ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ㸯ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࠕᡭሷ࡟࠿ࡅࡿࠖ࡜࠸࠺័⏝ྃࡢព࿡ࡀ⌮
ゎ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ࢜ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㸪ࠕⓑ⩚ࡢ
▮ࡀ❧ࡘࠖ࡜࠸࠺័⏝ྃࡢព࿡ࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ࢘࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝཬࡧᖹᡂᖺᗘᑠ୰Ꮫᰯᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋
≧ἣㄪᰝ࡜ྠ୍ࡢၥ㢟࡜ࡋࡓࠋ
ࠑ㐣ཤࡢㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿṇ⟅⋡࡜ࡢẚ㍑ࠒ 㸦 㸧ࡢ୰ࡣᐇ᪋ᖺᗘᐇ᪋Ꮫᖺ
ṇ⟅⋡
ฟ㢟ㄒྃ 㐣ཤࡢㄪᰝ 㐣ཤࡢฟ㢟᫬ࡢタၥ 㐣ཤࡢ ௒ᅇࡢ
ㄪᰝ ㄪᰝ
඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ
ᘵᏊࢆᡭሷ࡟㸦㸯ࡲ࠸࡚ 㸰ࡦ 㸣
࢘ ࠿ࡅ࡚
㸦ᖹᡂᖺᗘ➨㸱Ꮫᖺ㸧
࠸࡚ 㸱࠿ࡅ࡚ 㸲࡟ࡂࡗ࡚㸧⫱ 㸣
ᑠ୰Ꮫᰯᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ
࡚ࡿࠋ 㸣
㸦ᖹᡂᖺᗘ➨㸰Ꮫᖺ㸧
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ሙ㠃࡟༶ࡋࡓㄒ࣭ྃㄒᙡᣦᑟࡢᕤኵ
ㄒྃࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ㄒྃࡢ㎡᭩ⓗ࡞ព࿡ࢆᇶ࡟ࡋ࡚㸪ᩥ⬦ୖࡢព࿡
ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆ⩦័໬࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ྛᩍ⛉➼ࡢᏛ⩦ࡸㄞ
᭩άືࢆࡍࡿ୰࡛ฟ఍ࡗࡓ័⏝ྃࡸࡇ࡜ࢃࡊ࡞࡝ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢព࿡ࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟㸪ලయⓗ࡞౑⏝౛ࢆ⪃࠼ࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᩍᖌࡀព㆑ⓗ࡟័⏝ྃࡸ
ࡇ࡜ࢃࡊ࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚ヰࡋࡓࡾ㸪ᥖ♧≀ࡸ㓄௜≀࡟ྲྀࡾධࢀࡓࡾࡍࡿ࡞࡝㸪ゝㄒ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡶຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㸿㸶୕㸪ᖹᡂᖺᗘ
඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ ୰Ꮫᰯ ᅜࠚㄒ㸿㸵୕㸪ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ ୰Ꮫᰯࠚ
ᅜㄒ㸿㸶୕࡟ಀࡿᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࡶཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ
㸦ཧ↷㸧
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸰㸪ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚሗ࿌᭩ࠖ3㸪
ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࠙୰Ꮫᰯ⦅ࠖࠚ 3㸪ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚሗ࿌᭩ࠖ3㸪
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸶
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タၥᅄ
㊃᪨
㎡᭩ࢆά⏝ࡋ㸪₎Ꮠࡀ⾲ࡋ࡚࠸ࡿព࿡ࢆṇࡋࡃᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࢖
㺐 ㄒྃࡢ㎡᭩ⓗ࡞ព࿡࡜ᩥ⬦ୖࡢព࿡࡜ࡢ㛵ಀ࡟ὀពࡋ㸪ㄒឤࢆ☻ࡃࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸷 ᅄ 㸯 ձ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢔ 㸰 ղ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ճ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 մ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ᅄ 㸯 ձ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
࢖ 㸰 ղ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ճ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 մ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ࢔ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣㸪࢖ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ࢔ࡀ㸣㸪࢖ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㸪୍ࡘࡢ₎Ꮠࡀࡶࡘ」ᩘ
ࡢព࿡ࢆ⇍ㄒࡢព࿡࡜⤖ࡧ௜ࡅ࡚㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
㎡᭩ࢆά⏝ࡋ࡚ㄒᙡࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿ
₎Ꮠ࡟ࡣ㸪୍ࡘࡢᩥᏐ࡟」ᩘࡢព࿡ࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከࡃ࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
₎࿴㎡඾ࢆ⏝࠸࡚ㄪ࡭ࡿᏛ⩦άື࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⇍ㄒࡢព࿡࡜⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽ㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ㄒྃࡢࡶࡘ㎡᭩ⓗ࡞ព࿡ࢆ☜ㄆࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᩥ⬦࡟༶ࡋ࡚ព࿡ࢆᤊ
࠼ࡓࡾ㸪㐺ษ࡟⏝࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
タၥ஬
㊃᪨
ᩥࡢᡂศࡢ↷ᛂ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࢖
㺑 ᩥࡢ୰ࡢᩥࡢᡂศࡢ㡰ᗎࡸ↷ᛂ㸪ᩥࡢᵓᡂ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࠋ
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ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸷 ஬ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ᣦ♧ㄒࡀ࡝࠺࠸࠺ࡶࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞
ㄒྃ࡜⤖ࡧ௜ࡅ࡚⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ᩥࡢᡂศࡢ↷ᛂ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿ
ᩥࡢᡂศࡢ↷ᛂ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ㄒ㡰ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚ఏࢃࡾ᪉ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡿ
ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᩥࡢᡂศࡢ㡰ᗎ࡟㛵ᚰࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪୺ㄒ࡜㏙ㄒ㸪ಟ㣭ㄒ࡜⿕ಟ㣭ㄒ࡞࡝ࡢᩥࡢᡂศࡢྡ⛠࡜⤖ࡧ௜ࡅ࡞
ࡀࡽ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪᭩࠸ࡓᩥ❶ࢆㄞࡳ㏉ࡍ㝿࡟㸪᥎ᩙࡢほⅬࡢ୍ࡘ࡜ࡋ
࡚ྲྀࡾୖࡆ㸪ㄒ㡰ࡸㄒࡢ↷ᛂ࡟ࡼࡿ⾲⌧ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㸿㸷ᅄ࡟ಀࡿᤵᴗ
࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࡶཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ
㸦ཧ↷㸧
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸲
タၥභ
㊃᪨
ᩥᏐࡢᙧࡸ኱ࡁࡉ㸪㓄ิ࡟ὀពࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯
࢔ Ꮠᙧࢆᩚ࠼㸪ᩥᏐࡢ኱ࡁࡉ㸪㓄ิ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚㸪ᴠ᭩࡛᭩ࡃࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸷 භ 㸯 㸰㸪㸳࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋㄗ⟅ࡢ࠺ࡕࠕ㸯㸪㸳 ࡜ࠖゎ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸪඲యࡢ㸣㸪
ࠕ㸯㸪㸰ࠖ࡜ゎ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸪඲యࡢ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪஧ࡘ㑅ᢥࡍࡿ୰࡛ࠕ㸯ࠖ
ࢆ㑅ᢥࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸪⣬㠃඲య࡟ᑐࡋ࡚₎Ꮠ࡜௬ྡࡢᩥᏐࡢ኱ࡁࡉࡀㄪ࿴ⓗ࡟๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
Ꮠᙧࢆᩚ࠼㸪ᩥᏐࡢ኱ࡁࡉ㸪㓄ิ࡞࡝࡟ὀពࡋ࡚᭩ࡃ
᭩෗ࡢᏛ⩦࡛ࡣ㸪᭩࠸ࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚⏕ᚐࡀ஫࠸࡟ホ౯ࡋྜ࠺ሙ㠃ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᮏタၥࡢࡼ࠺࡞≉ᚩⓗ࡞஦౛ࢆ♧ࡋ㸪඲య࡛ほⅬࢆ☜ㄆࡋࡓᚋ㸪ಶேࡸࢢ࣮ࣝࣉ
࡛᭩࠸ࡓࡶࡢࢆ᳨ウࡍࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪♫఍⏕άࡢ୰࡛ぢࡽࢀࡿᩥᏐࡢ
኱ࡁࡉࡸ㓄ิࡢᕤኵ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㐺ᐅྲྀࡾୖࡆ㸪┠ⓗࡸᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ຠᯝⓗ࡟᭩ࡃࡇ࡜ࢆព㆑
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
タၥ୐ 㸯
㊃᪨
Ṕྐⓗ௬ྡ㐵࠸ࢆ⌧௦௬ྡ㐵࠸࡟┤ࡋ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࢔
㺏 ᩥㄒࡢࡁࡲࡾࡸカㄞࡢ௙᪉ࢆ▱ࡾ㸪ྂᩥࡸ₎ᩥࢆ㡢ㄞࡋ࡚㸪ྂ඾≉᭷ࡢࣜࢬ࣒ࢆ࿡
ࢃ࠸࡞ࡀࡽ㸪ྂ඾ࡢୡ⏺࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸷 ୐ 㸯 ࠕ࠾࠸ࡋࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸯 㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࠕ࠾࠸࠿ࡅࡿ 㸪ࠖࠕ࠾࠺ࠖ࡞࡝࡜࠸࠺ㄗ⟅ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡣ㸪⌧௦௬ྡ㐵࠸࡟┤ࡍࡇ࡜ࢆព࿡ࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡜ᤊ࠼࡚࠾ࡾ㸪㐺ษ࡟᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ᩥㄒࡢࡁࡲࡾ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿ
ᩥㄒࡢࡁࡲࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྂ඾࡞࡝ࡢᩥ❶ࢆ㡢ㄞࡋࡓࡾᮁㄞࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚⌮ゎࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᘬࡁ⥆ࡁ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
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㸦ཧ⪃㸧
ͤ ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㸿㸵୐㸰࡛ࡣ㸪ࠕṔྐⓗ௬ྡ㐵࠸ࢆ
⌧௦௬ྡ㐵࠸࡟┤ࡋ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠖၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ
㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
ͤ ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㸿㸶୐㸰࡛ࡣ㸪ࠕṔྐⓗ௬ྡ㐵࠸ࢆ
⌧௦௬ྡ㐵࠸࡟┤ࡋ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠖၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ
㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
ͤ ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㸿㸶஬㸯࡛ࡣ㸪ࠕṔྐⓗ௬ྡ㐵࠸ࢆ
⌧௦௬ྡ㐵࠸࡟┤ࡋ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠖၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ
㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
タၥ୐ 㸰
㊃᪨
ḷ࡟⾲ࢀࡓస⪅ࡢᛮ࠸ࢆ᝿ീࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࢔
㺐 ྂ඾࡟⾲ࢀࡓࡶࡢࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉࡟ゐࢀ㸪Ⓩሙே≀ࡸస⪅ࡢᛮ࠸࡞࡝ࢆ᝿ീࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸷 ୐ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ᩥㄒ࡛᭩࠿ࢀࡓ㌟㏆࡞సရࢆ㏻ࡋ࡚ྂ඾࡟ぶࡋࡴ
ྂ඾ࡢᏛ⩦ࡢ㝿࡟ࡣ㸪ྂ඾࡟⾲ࢀࡓࡶࡢࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉࡟ゐࢀ㸪ྂ඾࡬ࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࢆ㧗ࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᘬࡁ⥆ࡁ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡟ぶࡋ
ࡴࡓࡵࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚㸪ᩥㄒㄪ࡛᭩࠿ࢀࡓၐḷࡸ❺ㅴ࡞࡝ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ࡑࡢḷモࡢព࿡ࢆ㐺ษ࡟
ᤊ࠼㸪ࡑࡇ࡟⾲ࢀࡓ᝟ᬒࡸస⪅ࡢᛮ࠸ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪㡢ᴦ
⛉࡛ࡢḷၐ࡟ά⏝ࡍࡿ࡞࡝㸪ᩍ⛉ࢆᶓ᩿ࡋࡓᏛ⩦άືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ
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ͤฟ඾➼
ᅄࡢ࠙₎࿴㎡඾ࠚࡣ㸪ᑠᯘಙ᫂⦅ࠗ᪂㑅₎࿴㎡඾ ➨ඵ∧ࠑ㸰Ⰽๅ࠘ࠒ㸦ᖹᡂᖺ㸯᭶ ᑠᏛ
㤋㸧㸪⸨ᇽ᫂ಖ࣭ຍ⣡႐ග⦅ࠗ ⌧௦ᶆ‽₎࿴㎡඾ ᨵゞ➨㸰∧㸦࠘ᖹᡂᖺ᭶ Ꮫ◊ᩍ⫱ฟ∧㸧㸪
ᒣ⏣ಇ㞝࣭ᡞᕝⰾ㑻࣭ᙳᒣ㍤ᅧ⦅ⴭࠗ౛ゎ᪂₎࿴㎡඾ ➨ᅄ∧ ቑ⿵᪂⿦∧ 㸦࠘ᖹᡂᖺ㸯᭶
୕┬ᇽ㸧࡞࡝ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ
஬ࡢࠑཧ⪃ࠒࡣ㸪ࢧࢢࣛࢲ࣭ࣇ࢓࣑ࣜ࢔࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ࡟ࡼࡿࠋ
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㸱㸬ᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢྛၥ㢟ࡢศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
㸦㸱㸧୰Ꮫᰯ ᅜㄒ㹀
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ᅜㄒ㹀㸯 ᝟ሗࢆㄞࡴ㸦⁽㸧
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ฟ㢟ࡢ㊃᪨
࣭ ᩥ❶ࡢ୰ᚰⓗ࡞㒊ศ࡜௜ຍⓗ࡞㒊ศ࡜ࢆㄞࡳศࡅ㸪せ᪨ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜
࣭ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜
࣭ ᩥ❶ࡢᵓᡂࡸ⾲⌧ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆලయⓗ࡟᭩ࡃࡇ࡜
タၥ୍
㊃᪨
ᩥ❶ࡢ୰ᚰⓗ࡞㒊ศ࡜௜ຍⓗ࡞㒊ศ࡜ࢆㄞࡳศࡅ㸪せ᪨ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿
ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢖ ᩥ❶ࡢ୰ᚰⓗ࡞㒊ศ࡜௜ຍⓗ࡞㒊ศ㸪஦ᐇ࡜ពぢ࡞࡝࡜ࢆㄞࡳศࡅ㸪┠ⓗࡸᚲせ࡟ᛂ
ࡌ࡚せ⣙ࡋࡓࡾせ᪨ࢆ࡜ࡽ࠼ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ ࠓᩥ❶ࡢゎ㔘ࠔ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸯 ୍ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࠕᬽࡽࡋࡢ୰ࡢఏ⤫ᩥ໬ᒎ࡛ࠖ⁽ࡸ࿴⣬㸪
⧊≀࡟ࡘ࠸࡚ᒎ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡣᤊ࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪࠙ ༤≀㤋ࡢࡕࡽࡋ㸦⾲㸧ࠚ ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠕ➨㹼
ᮇࠖࡀ㛤ദᮇ㛫࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ᐇ⏝ⓗ࡞ᩥ❶ࢆㄞࡳ㸪ෆᐜࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼ࡿ
ࡕࡽࡋࡸ࣏ࢫࢱ࣮㸪ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡞࡝ࡢᐇ⏝ⓗ࡞ᩥ❶ࢆㄞࡴ㝿࡟ࡣ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚୰ᚰⓗ࡞
㒊ศ࡜௜ຍⓗ࡞㒊ศ࡜ࢆㄞࡳศࡅ㸪ෆᐜࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᐇ㝿࡟㌟
ࡢᅇࡾ࡟࠶ࡿࡕࡽࡋࢆẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽㄞࡳ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࡕࡽࡋࡀㄡࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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タၥ஧
㊃᪨
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢝ ᮏࡸᩥ❶࡞࡝࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆ㞟ࡵࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࢆ㌟࡟௜ࡅ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟
ሗࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࠋ ࠓㄞ᭩࡜᝟ሗά⏝ࠔ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸯 ஧ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸯ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪㛵㐃࢖࣋ࣥࢺࡢࠕ⁽〇ရࢆ౑ࡗ࡚ࡳࡼ࠺ࠖ
ࡀ㛤ദᮇ㛫୰ࡢᅵ᭙᪥࡟㸪ࠕ⫋ேࡢᢏࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠖࡀ㛤ദᮇ㛫୰ࡢ᪥᭙᪥࡟⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜
ࢆ㐺ษ࡟ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚᝟ሗࢆ㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆᚓࡿ
ᮏࡸᩥ❶࡞࡝ࢆㄞࡴ㝿࡟ࡣ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ
࡜ࡀᘬࡁ⥆ࡁ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡕࡽࡋࡸ࣏ࢫࢱ࣮㸪ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡞࡝ࢆㄞࡴ㝿࡟ࡣ㸪୍ࡘࡢ⟠ᡤࡔ
ࡅࢆぢࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪」ᩘࡢ⟠ᡤࢆぢࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᚲせ࡞᝟ሗࢆᚓࡽࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜
࡟Ẽ௜ࡃࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ࡕࡽࡋࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡞࡝
࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ୗ⥺ࢆᘬ࠸ࡓࡾⰍศࡅࢆࡋࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽᩚ⌮ࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆ㛵㐃௜
ࡅࡿࡇ࡜࡛ᚓࡽࢀࡿ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜࡗࡓࡾ㸪ྠࡌ┠ⓗ࡛᭩࠿ࢀࡓ」ᩘࡢࡕࡽࡋࡸࣃࣥࣇ
ࣞࢵࢺ࡞࡝ࢆㄞࡳ㸪᝟ሗࡢᥦ♧᪉ἲࢆẚ㍑ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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タၥ୕
㊃᪨
ᩥ❶ࡢᵓᡂࡸ⾲⌧ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆලయⓗ࡟᭩ࡃࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢘ ஦ᐇࡸ஦᯶㸪ពぢࡸᚰ᝟ࡀ┦ᡭ࡟ຠᯝⓗ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟㸪ㄝ᫂ࡸලయ౛ࢆຍ࠼ࡓࡾ㸪
ᥥ෗ࢆᕤኵࡋࡓࡾࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࠋ ࠓグ㏙ࠔ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢘ ᩥ❶ࡢᵓᡂࡸᒎ㛤㸪⾲⌧ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࠋ
ࠓ⮬ศࡢ⪃࠼ࡢᙧᡂࠔ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸯 ୕ 㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
ḟࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ࠕ⾲ࡣ㸪͐͐ࠋ⿬ࡣ㸪͐͐ࠖࠋ ࡜࠸࠺ᙧ࡛᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ղ ࠙༤≀㤋ࡢࡕࡽࡋ㸦⾲㸧ࠚ ࡜࠙༤≀㤋ࡢࡕࡽࡋ㸦⿬㸧ࠚ ࡢ⾲⌧ࡢᕤኵ
࡜㸪ࡑࡢຠᯝࢆලయⓗ࡟᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ճ ᅄ༑Ꮠ௨ୖ㸪ඵ༑Ꮠ௨ෆ࡛᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸦ṇ⟅౛㸧
࣭ ⾲ࡣ㸪᪥௜ࢆ኱ࡁࡃ♧ࡋ࡚࠸࡚㸪㛤ദᮇ㛫ࡀᢕᥱࡋࡸࡍ࠸ࠋ⿬ࡣ㸪ࠕ͐͐
ࡲࡏࢇ࠿ࠖ࡜࿧ࡧ࠿ࡅࡿ⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚࠸࡚㸪ぶࡋࡳࡀࢃࡁࡸࡍ࠸ࠋ
㸦Ꮠ㸧
࣭ ⾲ࡣ㸪ჾࡢ࢖ࣛࢫࢺࡢ୰࡟ᩥᏐࡀ᭩࠸࡚࠶ࡾ㸪ࢱ࢖ࢺࣝࡢ༳㇟ࡀᙉ
࠸ࠋ⿬ࡣ㸪ᒎ♧ෆᐜࡸ㛵㐃࢖࣋ࣥࢺ࡜࠸࠺㡯┠ࡀタࡅ࡚࠶ࡾ㸪ఏ⤫ᩥ
໬ᒎࡢ➨୍ᮇࡢ඲యീࡀࡼࡃศ࠿ࡿࠋ 㸦Ꮠ㸧
࣭ ⾲ࡣ㸪኱ࡁ࡞ჾࡀ࠶ࡾ┠ࢆᘬࡁࡲࡍࠋ⿬ࡣ㸪ᅗࡀ࠶ࡾᐊෆࡢ㡰㊰ࡀ
ศ࠿ࡾࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 㸦Ꮠ㸧
㸯 ᮲௳ձ㸪ղ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ᮲௳ձ㸪ղࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ճࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ᮲௳ձ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ղࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ᮲௳ղ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ձࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪⾲⌧ࡢᕤኵࢆᤊ࠼㸪ࡑࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚⮬ศࡢ⪃
࠼ࢆලయⓗ࡟᭩ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ㄗ⟅౛㸧
࣭ ⾲ࡣ㸪㛤㤋᫬㛫ࡸᩱ㔠㸪ሙᡤ࡟ࡘ࠸࡚㔜せ࡞ࡇ࡜ࡀ᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍࠋ⿬ࡣ㸪࠺ࡿࡋ
ࡸ㛵㐃࢖࣋ࣥࢺࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍࠋ 㸦Ꮠ㸧
ࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸪⾲⌧ࡢᕤኵࡣᤊ࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㸦ㄗ⟅౛㸧
࣭ ⾲ࡣ㸪᪥௜ࡸሙᡤࡀ኱ࡁࡃ᭩࠿ࢀ࡚࠸࡚ࡼ࠸ࠋ⿬ࡣ㸪ᒎ♧ෆᐜࡸ㛵㐃࢖࣋ࣥࢺࡀ᭩
࠿ࢀ࡚࠸࡚ࡼ࠸ࠋ 㸦Ꮠ㸧
ࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸪⾲⌧ࡢᕤኵࡣᤊ࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟᭩ࡃ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ۑ ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࠙୰Ꮫᰯ⦅ࠖࠚ ࡛ࡣ㸪┠ⓗࢆࡶࡕ㸪⾲⌧ࡢ௙᪉ࡸᩥ❶ࡢ≉ᚩ࡟ὀពࡋ࡚
ㄞࡴࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏタၥ࡛ࡣ㸪ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇ
ࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᘬࡁ⥆ࡁㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ᩥ❶ࡢᵓᡂࡸᒎ㛤㸪⾲⌧ࡢ௙᪉࡜ࡑࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿ
ᩥ❶ࡢᵓᡂࡸᒎ㛤㸪⾲⌧ࡢ௙᪉࡜ࡑࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᵝࠎ࡞ᩥ❶ࢆ┠ⓗ࡟ἢࡗ
࡚ㄞࡴࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡲࡓ㸪⮬ศ࡛ᩥ❶ࢆ᭩ࡃ㝿࡟┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚⾲⌧ࡢᕤኵࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ
ᙺ❧ࡘࠋ౛࠼ࡤ㸪ࡕࡽࡋࡸ࣏ࢫࢱ࣮㸪ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡞࡝ࢆ㞟ࡵ㸪ᵓᡂࡸᒎ㛤㸪⾲⌧ࡢ௙᪉࡟ࡘ
࠸࡚ศᯒࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࢆࡋࡓ᭩ࡁᡭࡢ┠ⓗࡸពᅗࢆ⪃࠼ࡓࡾ㸪ࡑࡢຠᯝ
࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᐇ㝿࡟Ꮫᰯ⏕ά࡞࡝࡟㛵ࢃࡿࡕ
ࡽࡋࢆసᡂࡋ㸪᭩ࡁᡭࡢ❧ሙ࡛⾲⌧ࡢᕤኵ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡾ㸪ㄞࡳᡭࡢ❧ሙ࡛ࡑࡢᕤኵࡀຠ
ᯝⓗ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆᩥ❶࡟ࡲ࡜
ࡵࡿ㝿࡟ࡣ㸪࡝ࡢ㒊ศ࡟╔┠ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࡢ࠿࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㸪ලయⓗ࡟
᭩ࡃࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㹀㸯୕࡟ಀࡿᤵᴗ
࢔࢖ࢹ࢕࢔౛㸪ࠕゝㄒάືࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ஦౛㞟㹼ᛮ⪃ຊ㸪ุ᩿ຊ㸪⾲⌧ຊ➼ࡢ⫱ᡂ࡟
ྥࡅ࡚㹼࠙୰Ꮫᰯ∧ࠖࠚ ᅜㄒ㸫ࡶཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ
㸦ཧ↷㸧
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸷㹼3㸪ࠕゝㄒάື஦౛㞟࠙୰Ꮫᰯ∧ࠖࠚ
3㹼3
ͤฟ඾➼
࠙༤≀㤋ࡢࡕࡽࡋ㸦⿬㸧ࠚ ࡣ㸪Ⲩᕝᾈ࿴࣭ᒣᮏⱥ࣭᫂㧘᳃ᐶᏊ௚ࠗ࡯ࢇࡶࡢࡢ⁽ჾ ㈙࠸᪉
࡜౑࠸᪉ 㸦࠘ᖹᡂ㸷ᖺ㸵᭶ ᪂₻♫㸧㸪Ꮨหࠕ⅖ⱁ⾡ࠖ⦅㞟㒊⦅ࠗ▱ࡿ㸟౑࠺㸟సࡿ㸟 ࠺ࡿࡋ
ࡢჾ ࠶࡞ࡓ࡟ࡶ࡛ࡁࡿ⁽ჾసࡾ 㸦࠘ᖹᡂᖺ᭶ 㜿㒊ฟ∧㸧㸪ᐊ℩࿴⨾ࠗ⁽ࡢᩥ໬̿ཷࡅ⥅
ࡀࢀࡿ᪥ᮏࡢ⨾ 㸦࠘ᖹᡂᖺ㸶᭶ ゅᕝ᭩ᗑ㸧࡞࡝ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ
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ᅜㄒ㹀㸰 ㄝ᫂ⓗ࡞ᩥ❶ࢆㄞࡴ㸦Ᏹᐂ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮㸧
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ฟ㢟ࡢ㊃᪨
࣭ ᩥ❶ࡢᵓᡂࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜
࣭ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᩥ❶ࢆせ⣙ࡍࡿࡇ࡜
࣭ ㄢ㢟ࢆỴࡵ㸪ࡑࢀ࡟ᛂࡌࡓ᝟ሗࡢ཰㞟᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜
タၥ୍
㊃᪨
ᩥ❶ࡢᵓᡂࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢚ ᩥ❶ࡢᵓᡂࡸᒎ㛤㸪⾲⌧ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜ࠋ
ࠓ⮬ศࡢ⪃࠼ࡢᙧᡂࠔ
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ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸰 ୍ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ᩥ❶ࡢᵓᡂࢆᤊ࠼࡚ㄞࡴࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸯ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪㸿࡜㹁࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣᤊ࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪
㹀ࡀ㸿ࡢෆᐜࢆ⿵ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪㸿࡜㹀࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣᤊ࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪
㹁ࡀᏱᐂ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮࡟ಀࡿ฼Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ᩥ❶࡜ᅗ⾲࡞࡝࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ
ㄝ᫂ⓗ࡞ᩥ❶࡟ࡣ㸪ᅗ⾲ࡸࢢࣛࣇ㸪෗┿ࡸ࢖ࣛࢫࢺ࡞࡝ࡢ㈨ᩱࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ᩥ❶ࢆㄞࡴ㝿࡟ࡣ㸪ᅗ⾲࡞࡝ࡀᩥ❶ࡢ୰ᚰⓗ࡞㒊ศ㸪ཪࡣ௜ຍⓗ࡞㒊ศࡢ࡝ࡢ㒊ศ
࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡋ㸪ᩥ❶඲యࡢᵓᡂࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᅗ⾲ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿᩥ❶ࢆㄞࡳ㸪ᅗ⾲ࡀᩥ❶ࡢෆᐜࢆࡼࡾศ࠿ࡾࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ
࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡾ㸪ᩥ❶ࡀᅗ⾲ࡢゎㄝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆᤊ࠼ࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ㄝ᫂ࡸグ㘓ࡢᩥ❶ࢆ᭩ࡃ㝿࡟ࡣ㸪ᅗ⾲࡞࡝ࡢຠᯝⓗ࡞⏝࠸᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡼ
࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ
タၥ஧
㊃᪨
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᩥ❶ࢆせ⣙ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢖ ᩥ❶ࡢ୰ᚰⓗ࡞㒊ศ࡜௜ຍⓗ࡞㒊ศ㸪஦ᐇ࡜ពぢ࡞࡝࡜ࢆㄞࡳศࡅ㸪┠ⓗࡸᚲせ࡟ᛂ
ࡌ࡚せ⣙ࡋࡓࡾせ᪨ࢆ࡜ࡽ࠼ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ ࠓᩥ❶ࡢゎ㔘ࠔ
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ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸰 ஧ 㸯 㸰㸪㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚᝟ሗࢆ㑅ᢥࡋᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪ࠕ㸰ࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓࡀࠕ㸲ࠖࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸
࡞࠸⏕ᚐࡣ㸪඲యࡢ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࠕࢣ࣮ࣈ࡛ࣝᆅୖ࡜Ᏹᐂࢆ⤖ࡪࠖ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࠕ࣮ࣔࢱ࣮࡛ືࡃ᪼㝆ᶵࠖ࡜㸪ࠕ኱㔞㍺㏦ࡶ㹍㹉ࠖ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠕ㟁ຊ࡛ືࡃᏱᐂ࢚ࣞ
࣮࣋ࢱ࣮ 㸪ࠖࠕࣟࢣࢵࢺࡼࡾࡶᏳ࠸㈝⏝ࠖ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠕᏱᐂ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡣእ࠿ࡽ౪⤥
ࡉࢀࡿ㟁ຊ࡛ື࠿ࡍࠖ࡜ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡚ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚᝟ሗࢆᩚ⌮ࡍࡿ
㈨ᩱࢆㄞࡴ㝿࡟ࡣ㸪┠ⓗࡸᚲせ࡟ᛂࡌ࡚᝟ሗࢆ㑅ᢥࡋᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪
⥺ࢆᘬ࠸ࡓࡾ࣓ࣔࢆྲྀࡗࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᩥ❶ࡢ୍㒊ศ࡟࡜࡝ࡲࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ᩥ❶඲యࡢ୰࠿ࡽ
㐣୙㊊࡞ࡃ᝟ሗࢆྲྀࡾฟࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪┠ⓗ
࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࢆྲྀࡾฟࡋ࡞ࡀࡽ㈨ᩱࢆㄞࡳ㸪ぢฟࡋࢆ௜ࡅ࡞ࡀࡽྲྀࡾฟࡋࡓ᝟ሗࢆᩚ⌮
ࡍࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
タၥ୕
㊃᪨
ㄢ㢟ࢆỴࡵ㸪ࡑࢀ࡟ᛂࡌࡓ᝟ሗࡢ཰㞟᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢔ ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࠿ࡽㄢ㢟ࢆỴࡵ㸪ᮦᩱࢆ㞟ࡵ࡞ࡀࡽ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࠋ
ࠓㄢ㢟タᐃࡸྲྀᮦࠔ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢝ ᮏࡸᩥ❶࡞࡝࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆ㞟ࡵࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࢆ㌟࡟௜ࡅ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟
ሗࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࠋ ࠓㄞ᭩࡜᝟ሗά⏝ࠔ
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ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸰 ୕ 㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
ḟࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ࢔࡟㸪࠙ 㞧ㄅࡢグ஦ࠚࢆㄞࢇ࡛ࠕᏱᐂ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࠖ࡟ࡘ࠸࡚␲ၥ࡟
ᛮࡗࡓࡇ࡜ࢆ୍ࡘ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ղ ࢔࡟㸪ࠕ࡞ࡐ 㸪ࠖࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡞㸦࡟㸧ࠖ㸪ࠕ࡝ࡢࡃࡽ࠸ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡢ࠸
ࡎࢀ࠿ࢆ౑ࡗ࡚㸪஧༑Ꮠ௨ୖ㸪ᅄ༑Ꮠ௨ෆ࡛᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ճ ࢖࡟㸪ᚲせ࡞ᮏࡢ᥈ࡋ᪉ࢆ஧ࡘ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸦ṇ⟅౛㸧
࣭࢔ Ᏹᐂ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡣ㸪࡞ࡐ㛗࠸ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚⧞ࡾ㏉ࡋ౑࠺ࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡞ࡢ࠿ࠋ 㸦Ꮠ㸧
࢖ ᅗ᭩ࡢศ㢮࡟ᚑࡗ࡚㸪⮬↛⛉Ꮫ࡟㛵ಀࡍࡿᮏࡀ⨨࠸࡚࠶ࡿᲴ࡟
⾜ࡃࠋ
࢖ ᅗ᭩᳨⣴⏝ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡟ࠕᏱᐂ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࠖ࡜ධຊࡋ᳨࡚
⣴ࡍࡿࠋ
࣭࢔ Ᏹᐂ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡢᐇ⌧࡟ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠋ㸦Ꮠ㸧
࢖ ᅗ᭩㤋ࡢᥖ♧≀ࢆぢ࡚㸪Ᏹᐂ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮࡟㛵㐃ࡍࡿᮏࢆ᥈ࡍࠋ
࢖ 㹑㹄ᑠㄝࡀ⨨࠸࡚࠶ࡿ᭩ᯫ࡟⾜ࡁ㸪Ᏹᐂ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡀฟ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࢆ᥈ࡍࠋ
࣭࢔ Ᏹᐂࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽࢣ࣮ࣈࣝࢆఙࡤࡍసᴗࢆ㸪Ᏹᐂ✵㛫࡛࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟⾜࠺ࡢ࠿ࠋ 㸦Ꮠ㸧
࢖ ⮬ศࡢ␲ၥ࡟ࡘ࠸࡚ྖ᭩ࡢඛ⏕࡟ㄝ᫂ࡋ࡚㸪ᮏࢆ⤂௓ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
࢖ 㞧ㄅࡢࢥ࣮ࢼ࣮࡟⾜ࡁ㸪Ᏹᐂ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡢグ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㞧ㄅࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
࣭࢔ Ᏹᐂ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮࡟஌ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸ඛ࡟࡞ࡿ
ࡢ࠿ࠋ 㸦Ꮠ㸧
࢖ Ᏹᐂ࡟㛵ಀࡍࡿᮏࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿᲴ࡟⾜ࡁ㸪ᮏࡢ㢟ྡࡸ┠ḟࢆぢ
࡞ࡀࡽ᥈ࡍࠋ
࢖ ᅗ᭩࢝࢘ࣥࢱ࣮࡟⾜ࡗ࡚㸪ᅗ᭩ጤဨ࡟Ᏹᐂ࡟㛵ಀࡍࡿᮏࡀ࠶ࡿሙ
ᡤࢆ⪺࠸࡚ࡳࡿࠋ
㸯 ᮲௳ձ㸪ղ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ᮲௳ձ㸪ղࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ճࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ᮲௳ձ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ղࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ᮲௳ղ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ձࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪␲ၥ࡟ᛮࡗࡓࡇ࡜ࢆᏛᰯᅗ᭩㤋࡛ㄪ࡭ࡿ㝿ࡢᚲせ࡞ᮏࡢ᥈ࡋ᪉ࢆ
⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
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ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ㄗ⟅౛㸧
࣭ ࢔ 㸦␎㸧
࢖ Ᏹᐂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᮏࢆ᥈ࡍࠋ
࢖ Ᏹᐂ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚᭩࠿ࢀࡓᮏࢆ᥈ࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࢆά⏝ࡋ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟཰㞟ࡍࡿ࠿࡟
ࡘ࠸࡚㸪ලయⓗ࡞ᮏࡢ᥈ࡋ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅ㸪ぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿ
⮬ࡽ᝟ሗࢆ཰㞟ࡋ࡞ࡀࡽㄢ㢟ࡢゎỴࢆᅗࡿᏛ⩦ࡢ㝿࡟ࡣ㸪᪂⪺ࡸ㞧ㄅ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡸ᝟ሗ
㏻ಙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞᝟ሗᡭẁ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡞࡝ࢆά⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ㄢ
㢟ࡢゎỴࡲ࡛ࡢぢ㏻ࡋࢆࡶࡕ㸪≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㐺ษ࡞᝟ሗ཰㞟ࡢ᪉ἲࢆ㑅ᢥࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ฼⏝࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᑠᏛᰯ࡛ࡢᏛ⩦ෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼㸪᪥ᮏ༑㐍ศ㢮ἲࡸᮏࡢ㓄⨨
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆ⏕࠿ࡋࡓࡾ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ౑ࡗ᳨࡚⣴ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝」ᩘࡢ᝟ሗ཰㞟ࡢ᪉
ἲࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪཰㞟ࡢ᪉ἲࡸ᝟ሗࡢ㐺ྰ࡟ࡘ࠸࡚஺ὶࡍ
ࡿ࡞࡝㸪ࡼࡾ୺యⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㹀㸯୕࡟ಀࡿᤵᴗ࢔
࢖ࢹ࢕࢔౛㸪ࠕゝㄒάືࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ஦౛㞟㹼ᛮ⪃ຊ㸪ุ᩿ຊ㸪⾲⌧ຊ➼ࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ
࡚㹼࠙୰Ꮫᰯ∧ࠖࠚ ᅜㄒ㸫㸷ࡶཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ
㸦ཧ↷㸧
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸷㹼3㸪ࠕゝㄒάື஦౛㞟࠙୰Ꮫᰯ∧ࠖࠚ
3㹼3
㸦ཧ⪃㸧
ͤ ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㹀㸯୕࡛ࡣ㸪ࠕㄢ㢟ࢆỴࡵ㸪ࡑࢀ࡟
ᛂࡌࡓ᝟ሗࡢ཰㞟᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠖၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ
㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
ͤฟ඾➼
࠙㞧ㄅࡢグ஦ࠚࡣ㸪Ᏹᐂ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮༠఍⦅ࠗᏱᐂ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡢᮏ ᐇ⌧ࡋࡓࡽᮍ᮶ࡣࡇ
࠺࡞ࡿ 㸦࠘ᖹᡂᖺ㸵᭶ ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ㸧㸪୍⯡♫ᅋἲேᏱᐂ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮༠఍࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ㸪Ᏹ
ᐂ⯟✵◊✲㛤Ⓨᶵ 㸦ᵓ-$;$㸧࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ㸪ᰴᘧ఍♫Ꮫ◊ࣉࣛࢫ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ࡞࡝ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ
࠙㞧ㄅࡢグ஦ࠚ࡟࠶ࡿ࣮࢝࣎ࣥࢼࣀࢳ࣮ࣗࣈࡢ⏬ീࡣ㸪᪥ᮏᏛኈ㝔࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ࡟ࡼࡿࠋࡲ
ࡓ㸪ࢫ࣮࣌ࢫࢩࣕࢺࣝ㸦ᥦ౪㸸-$;$1$6$㸧㸪ࢯ࣮ࣘࢬ㸦ᥦ౪㸸(6$&6$1$6$6WHSKDQH &RUYDMD㸧㸪
Ᏹᐂ࠿ࡽぢࡓᆅ⌫ࡢ⏬ീࡣ㸪Ᏹᐂ⯟✵◊✲㛤Ⓨᶵᵓ㸦-$;$㸧࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ࡟ࡼࡿࠋ
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ᅜㄒ㹀㸱 ᝟ሗࢆ㛵㐃ࡉࡏ࡚≀ㄒࢆㄞࡴ㸦ࠕ࠾ࡌ࠸ࡉࢇࡢࣛࣥࣉ 㸧ࠖ
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ฟ㢟ࡢ㊃᪨
࣭ ᩥ❶ࡢᒎ㛤࡟༶ࡋ࡚ෆᐜࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜
࣭ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜
࣭ ᮏࡸᩥ❶࡞࡝࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡾ㸪᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃࡇ࡜
タၥ୍
㊃᪨
ᩥ❶ࡢᒎ㛤࡟༶ࡋ࡚ෆᐜࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢘ ሙ㠃ࡢᒎ㛤ࡸⓏሙே≀࡞࡝ࡢᥥ෗࡟ὀពࡋ࡚ㄞࡳ㸪ෆᐜࡢ⌮ゎ࡟ᙺ❧࡚ࡿࡇ࡜ࠋ
ࠓᩥ❶ࡢゎ㔘ࠔ
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ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸱 ୍ 㸯 㸦㸿Ѝ㸧㹀Ѝ㹁Ѝ㹂࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸦㸿Ѝ㸧㹀Ѝ㹂Ѝ㹁࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸦㸿Ѝ㸧㹁Ѝ㹀Ѝ㹂࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸦㸿Ѝ㸧㹁Ѝ㹂Ѝ㹀࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸳 㸦㸿Ѝ㸧㹂Ѝ㹀Ѝ㹁࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸴 㸦㸿Ѝ㸧㹂Ѝ㹁Ѝ㹀࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ᕭஅຓࡀࠕ㦫ࡁࢆឤࡌࠖࡓࡾ㸪ࠕ᜼ࡋࡉࢆ
ឤࡌࠖࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡣᤊ࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢኚ໬ࢆ࠙≀ㄒࡢ୍㒊ࠚࡢླྀ㏙࡟ᇶ࡙࠸࡚㐺ษ
࡟ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ླྀ㏙࡟༶ࡋ࡚ᩥ❶ࡢෆᐜࢆᢕᥱࡍࡿ
ᩥᏛⓗ࡞ᩥ❶ࢆㄞࡴ㝿࡟ࡣ㸪ゝⴥࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࡋ࡞ࡀࡽᩥ⬦ࢆࡓ࡝ࡾ㸪どⅬࢆᐃࡵ࡚ㄞࡴࡇ
࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ᩥ❶ࡢ୰ࡢ᫬㛫ⓗ㸪✵㛫ⓗ࡞ሙ㠃ࡢᒎ㛤㸪Ⓩሙே≀ࡢᚰ᝟ࡸ⾜ື㸪
᝟ᬒᥥ෗࡞࡝࡟ὀពࡋ࡚ㄞࡴࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠝ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜
ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯 ࠞࡢࠕ࢖ ゝⴥࡢ≉ᚩࡸࡁࡲࡾ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࠖࡢᏛ⩦࡜㛵㐃ࡉࡏ㸪
ㄒឤࢆ☻ࡁㄒᙡࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
タၥ஧
㊃᪨
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢝ ᮏࡸᩥ❶࡞࡝࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆ㞟ࡵࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࢆ㌟࡟௜ࡅ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟
ሗࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࠋ ࠓㄞ᭩࡜᝟ሗά⏝ࠔ
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ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸱 ஧ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㸪࠙ ≀ㄒࡢ
୍㒊ࠚࡢࠕⓑ࠸℩ᡞ≀ࡢࡔࡿࡲࡉࢇࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࠖࡀ㸪㐨࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿ㟁ᰕ࡟ࡢࡗ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ࠕ㯮࠸⥘ ࠖࡀ㏦㟁⥺࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࢆ⿵࠸࡞ࡀࡽㄞࡴ
ᩥᏛⓗ࡞ᩥ❶ࡢ୰࡟ࡣ㸪ྂ඾ࡸ㏆௦ᩥᏛ࡞࡝⌧௦ࡢ♫఍⏕ά࡜ࡣ᫬௦⫼ᬒࡀ␗࡞ࡗࡓࡾ㸪⏕
ᚐ࡟ࡣ࡞ࡌࡳࡢⷧ࠸஦᯶ࡸ㢼⩦㸪㐨ල࡞࡝ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓసရࢆ
ㄞࡴ㝿࡟ࡣ㸪ព࿡ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ゝⴥࢆ㎡᭩࡛ㄪ࡭ࡓࡾ㸪ླྀ㏙࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ⿵࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
㈨ᩱࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽㄞࡳ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ཧ⪃࡜࡞ࡿ㈨ᩱࢆᩍᖌࡀ
ᥦ♧ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪సရࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㈨ᩱࢆ⏕ᚐ⮬㌟ࡀ཰㞟ࡍࡿ࡞࡝㸪୺
యⓗ࡟Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤ ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㹀㸰஧࡛ࡣ㸪ࠕ」ᩘࡢ㈨ᩱ࠿ࡽᚲせ
࡞᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠖၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
タၥ୕
㊃᪨
ᮏࡸᩥ❶࡞࡝࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡾ㸪᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢘ ఏ࠼ࡓ࠸஦ᐇࡸ஦᯶࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࡸẼᣢࡕࢆ᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࠋ
ࠓグ㏙ࠔ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢝ ᮏࡸᩥ❶࡞࡝࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆ㞟ࡵࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࢆ㌟࡟௜ࡅ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟
ሗࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࠋ ࠓㄞ᭩࡜᝟ሗά⏝ࠔ
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⋡ᛂ཯࡜ᆺ㢮⟅ゎ
ᆺ 㢮 ⟅ ゎ ྕ␒㢟ၥ
⋡ᛂ཯
⟅ṇ
㸣
㸧௳᮲ࡢ⟅ṇ㸦 ୕ 㸱
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⟅ゎ࡚ࡋࡓ‶ࢆ௳᮲ࡢḟ
࠺ࡼࡿ࠿ศࡃࡼ࡚࠸ࡘ࡟ศ㒊ࡢ࡝ࡢ୰ࡢ ࡢࠚ㒊୍ࡢㄒ≀࠙ ձ
ࠋࡿ࠸࡚࠸᭩࡚ࡋ࡟☜᫂ࢆ࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟
ࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝㸪࡚࠸ࡘ࡟ศ㒊ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࡃࡼ ղ
ࠋࡿ࠸࡚࠸᭩࡚ࡆୖࡾྲྀ࡟ษ㐺ࢆᐜෆࡢࠚ᫂ㄝࡢ㚷ᅗ࠙ࢆ࠿ࡢ
㸧౛⟅ṇ㸦
ࡢୖࡢࡸ࡯㸪ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㯮ࡗ┿࡛↴ࡀ஭ኳ㸪ࡽ࠿᫂ㄝࡢ㚷ᅗ ࣭
ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿฟࡀ↴ࡽ࠿ཱྀ
㸪࡚࠸ࡘ࡟ศ㒊࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࡞ࡃࡿ᫂࡟࠺ࡼࡢ᫨┿ࡀᗑࡢᒇ㓇⏑ࠕ ࣭
⌫㟁⇕ⓑࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࠖࡍࡽ↷ࢆయ඲ᒇ㒊ࠕࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࡃࡼ
ࠋࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋࡽ↷ࢆ୰ᗑ㸪ࡀ
ࡋ⠇ㄪࢆࡉࡿ࡛᫂ࠖࡌࡡ⠇ㄪࠕ㸪ࡾࡓࡅࡘࢆⅆ࡟ࠖⰺࠕࡣࣉࣥࣛἜ▼ ࣭
࠸ࡣࢳࢵ࣐ࠕࡣᒇ㓇⏑㸪࡛ࡢࡿ࠿࠿ࡀ㛫ᡭ࡚ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࡾࡓ
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡓࡵ࡯ࢆ࡜ࡇࡢⅉ㟁࡜ࠖࡔࢇࡶ࡞฼౽࠿࡞࠿࡞㸪ࡋࡠࡽ
ࠋࡓࡋ
۔  ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ⟅ゎ࡚ࡋࡓ‶ࢆղ㸪ձ௳᮲ 㸯
 ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ⟅ゎ࡛࠸࡞ࡉࡓ‶ࢆղ௳᮲㸪ࡋࡓ‶ࢆձ௳᮲ 㸰
 ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ⟅ゎ࡛࠸࡞ࡉࡓ‶ࢆձ௳᮲㸪ࡋࡓ‶ࢆղ௳᮲ 㸱
 ⟅ゎࡢእ௨グୖ 㸷
 ⟅ゎ↓ 㸮
㢟ㄢ࡜ᯝ⤖ᯒศ
ศ⮬࡚ࡋ࡟☜᫂ࢆᣐ᰿㸪ࡾྲྀࡳㄞࢆሗ᝟࡞せᚲࡽ࠿࡝࡞❶ᩥࡸᮏ㸪ࡾ࠶࡛㸣ࡣ⋡⟅ṇ ۑ
ࠋࡿ࠶࡛㸣ࡣ⋡⟅ゎ↓ࠋࡿ࠶ࡀ㢟ㄢ࡟࡜ࡇࡃ᭩ࢆ࠼⪃ࡢ
ࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢୗ௨㸪ࡣ࡚ࡋ࡜౛࡞ⓗయලࠋࡿ࠶࡛㸣ࡣ⋡ᛂ཯ࡢ㸰ᆺ㢮⟅ゎ ۑ
㸧౛⟅ㄗ㸦
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ศ࡚ぢࢆ㚷ᅗ㸪ࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖࡢࡶ࡞ࢇࢀࡇ࡚ࢇ࡬ࠕ ࣭
࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ᭩࡚ࡆୖࡾྲྀ࡟ษ㐺ࢆᐜෆࡢࠚ᫂ㄝࡢ㚷ᅗ 㸪࠙ࡣᚐ⏕ࡓࡋ⟅ゎ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋ࠸࡞
㸧౛⟅ㄗ㸦
ศ㒊ࡢࡉ࠿ࡢࣉࣥࣛἜ▼ࠋࡓࡗ࠿ศࡃࡼ࡚࠸ࡘ࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࡞ࡃࡿ᫂࡟࠺ࡼࡢ᫨┿ ࣭
ࠋࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃࡿ᫂࠺ࡑࡗ࠸ࡾࡼ㸪ࡋᑕ཯ࡀග࡛
≀㸪࠙ࡾ࠾࡚ࡋྠΰ࡜㏙ླྀࡿࡍ㛵࡟ࣉࣥࣛࢆ㏙ླྀࡿࡍ㛵࡟ⅉ㟁㸪ࡣᚐ⏕ࡓࡋ⟅ゎ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ษ㐺ࢆ࡜ᐜෆࡢࠚ᫂ㄝࡢ㚷ᅗ࠙࡜ศ㒊ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࡃࡼࡢ୰ࡢ ࡢࠚ㒊୍ࡢㄒ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ᭩࡚ࡅ௜ࡧ⤖࡟
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ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ㄗ⟅౛㸧
࣭ ࠕ᫂࠿ࡾࡀᦂࢀࡓࡾᾘ࠼ࡓࡾࡏࡎ㸪㒊ᒇ඲యࢆ↷ࡽࡍࠖࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸪࠙ ᅗ㚷ࡢㄝ᫂ࠚࡢෆᐜࢆྲྀࡾୖࡆ࡚᭩࠸࡚ࡣ࠸ࡿࡀ㸪࠙ ≀ㄒࡢ
୍㒊ࠚࡢ ࡢ୰ࡢ࡝ࡢ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡃศ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚᭩ࡃࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ۑ ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࠙୰Ꮫᰯ⦅ࠖࠚ ࡛ࡣ㸪ᩥ❶ࡸ㈨ᩱ࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆྲྀࡾฟࡋ㸪ఏ࠼ࡓ࠸
஦᯶ࡸ᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏタၥ࡛ࡣ㸪
ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᘬࡁ⥆ࡁㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
⮬ศࡢ⪃࠼ࡸẼᣢࡕ࡜᰿ᣐ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ྫྷ࿡ࡍࡿ
ᩥᏛⓗ࡞ᩥ❶ࢆㄞࡴ㝿࡟㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ㄒὀࡸ⬮ὀ㸪ⓒ⛉஦඾ࡸᅗ㚷࡞࡝ࡢ㈨ᩱࢆཧ⪃࡟ࡋ㸪
ࡑࡇ࠿ࡽᚓࡓ᝟ሗࢆ⿵㊊ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ሙ㠃ࡢᵝᏊ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡾ᝿ീࢆᗈࡆࡓࡾ⌮ゎ
ࢆ῝ࡵࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡸᆅᇦࡢᅗ᭩㤋㸪බඹ᪋
タ㸪࠶ࡿ࠸ࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡸ᝟ሗ㏻ಙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡞࡝ࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᚩࢆ⏕࠿ࡋࡓ㐺ษ࡞᝟ሗ
཰㞟ࡢ᪉ἲࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㈨ᩱ࠿ࡽᚓࡓ᝟ሗࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾ
᝿ീࡀᗈࡀࡗࡓࡾ⌮ゎࡀ῝ࡲࡗࡓࡾࡋࡓෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚ㄝ᫂ࡋྜ࠺ࡼ࠺࡟ᣦ
ᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪᰿ᣐ࡜ࡋ࡚♧ࡋࡓෆᐜࡀ⮬ศࡢ⪃࠼ࡸẼᣢࡕࢆᨭ࠼ࡿࡶࡢ
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ྫྷ࿡ࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㹀㸰୕㸪ᖹᡂᖺᗘ
඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ ୰Ꮫᰯ ᅜࠚㄒ㹀㸰୕㸪ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ ୰Ꮫᰯࠚ
ᅜㄒ㹀㸱୕࡟ಀࡿᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛㸪ࠕゝㄒάືࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ஦౛㞟㹼ᛮ⪃ຊ㸪ุ᩿ຊ㸪
⾲⌧ຊ➼ࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚㹼࠙୰Ꮫᰯ∧ࠖࠚ ᅜㄒ㸫ࡶཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ
㸦ཧ↷㸧
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸳㸪ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚሗ࿌᭩ࠖ3㸪
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㹼3㸪ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕
࢔౛ࠖ3㹼3㸪ࠕゝㄒάື஦౛㞟࠙୰Ꮫᰯ∧ࠖࠚ 3㹼3
㸦ཧ⪃㸧
ͤ ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ ୰Ꮫᰯ ᅜࠚㄒ㹀㸰୕࡛ࡣ㸪ࠕᩥ❶ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪
᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠖၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ
㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
ͤ ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㹀㸱୕࡛ࡣ㸪ࠕⴠㄒ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿
ࢆࡳࡿࠖၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
ͤฟ඾➼
࠙≀ㄒࡢ୍㒊ࠚࡣ㸪᪂⨾༡ྜྷࠕ࠾ࡌ࠸ࡉࢇࡢࣛࣥࣉ 㸦ࠖࠗ ࡈࢇࡂࡘࡡ̿᪂⨾༡ྜྷഔస㑅 ᪂⿦
∧̿࠘ᖹᡂᖺ㸱᭶ ㅮㄯ♫㸧࡟ࡼࡿࠋ
࠙ᅗ㚷ࡢㄝ᫂ࠚࡣ㸪ᑠᯘඞ┘ಟࠗ᫇ࡢࡃࡽࡋࡢ㐨ල஦඾ 㸦࠘ᖹᡂᖺ㸱᭶ ᒾᓮ᭩ᗑ㸧㸪ᕤ⸨
ဨຌ┘ಟ࣏ࠗࣉࣛࢹ࢕࢔᝟ሗ㤋 ᫇ࡢ㐨ල 㸦࠘ᖹᡂᖺ㸯᭶ ࣏ࣉࣛ♫㸧࡞࡝ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ
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全国学力・学習状況調査
一人一人の生徒の学力・学習状況に応じた
学習指導の改善・充実に向けて
報告書
中学校　国語
